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Telegramas por el caUe. 
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Diario de la Marina. 
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HABANA. 
De anoche 
M a d r i d 2 8 , 
E N E L CONGRESO 
E n el Congrreso contimió hoy la dlg 
cusión de los suplicatorios, que va 
adquiriendo mucha gravedad. 
E S C U E L A F L O T A N T E 
Se proyecta establecer por inlclatl-
T a de los diputados de las provincias 
catalanas, un buque destinado á E s -
cuela de Comercio. 
Los iniciadores de la idea cuentan 
con el apoyo de personajes importan-
tes. 
Ha sido muy hien recibida por el 
Gobierno la idea de la fundación de 
dicha Escuela de Comercio. 
L A E S C U A D R A R U S A 
Dos de los buques rusos de aruerra 
que se hallaban anclados en la bahía 
de Vign, han zarpado y los restantes, 
obedeciendo á órdenes de su Gobier-
no, han aplazado el viaje. 
PENSIONES 
E l Key ha firmado hoy un decreto 
concediendo pensiones á los herederos 
de los médicos que tallezcan a causa 
de alguna epidemia en la cual se h a -
llen prestando servicios. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido d Contralmitante 
el Capitán de Navio de primera clase 
don l lamón Auñón y Villalón, Mar-
qués de rilares. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á :t4-45. 
de electricidad se han adherido á la 
huelga, el conflicto ha tomado mayo-
res proporciones. 
L A R E F O R M A D E L CONCORDATO 
E n el Senado empezará el Jueves 
próximo la discusión del Convenio en-
tre España y la Santa Sede para la 
reforma del ( oucordato. 
LO D E LOS S U P L I C A T O R I O S 
Continua la tirantéz de relaciones 
entre el Gobierno y las minorías par-
lamentarias, á consecuencia de la 
cuestión de los suplicatorios. 
E l lunes se constituirá el Congreso 
en sesión permanente para resolver 
dicha cuestión. 
guen á nadie á oir procacidades y á Las sociedades regionales pudieran 
presenciar cosas que ofenden e¡ decoro, j hacer algo por ellos. 
Y no porque estuvieran delante se-
ñoras y señoritas respetables, que sería 
esa la razón de mayor abundamiento, 
sino porque á los mismos hombres les 
repugna, á veces, el descaro en el vicio. 
Aun hay pudor, aunque no lo parezca, 
y repito que cada cnal tiene el derecho 
de que no ofendan los demás las pre-
ocupaciones que mal ó bien fundadas 
tiene uno. El Socio DEL UNIÓN, que 
esto escribe no pone, jamás, los piés 
en el teatro Alhambra, porqne no es | anociie acorcl6 r emi t i r 
de su agrado ir expresamente á oir las 
D E H O Y 
Madrid. Octubre 29 
PÉSAME 
Una comisión presidida por el Car 
denal Arzobispo de Toledo, don C i -
ríaco María Sancha y llei vás, lia vi-
sitado á la Familia Real para darle 
el pésame del episcopado español por 
el f a l l e c i m i e n t o de la Princesa de As 
turias. 
L A H U E L G A D E L F E R R O L 
L a huelga general Iniciada hace po 
C O S dias e n el Ferrol, COntfnna con el 
mismo carácter pacilico y sin que has 
ta ahora haya que lamentar ningún 
suceso dcsagradablo. 
E l tráfico continua paralizado. 
E l Gobernador Civil de la Coruña 
ba reunido en su despacho a los pa 
tronos, instándoles á presentar una 
fórmula de arreglo, pero aquellos se 
lian negado á complacerle. 
Eos huelguiístas piden que se reduz 
can á nueve las horas de trabajo. 
Como los operarios de las fábricas 
ACTÜAUMDES 
E l señor Morúa Delgado viene, 
desde hace tiempo, publicando 
cartas feroces contra el Ejecutivo 
y úl t imamente contra el mismo 
señor Estrada Palma. 
Y ayer publicó L a Discusión el 
siguiente telegrama: 
Santa Clara, Octubre 97. —En la ma-
ñana de hoy y en el tren Central, ha 
llegado á esta ciudad el ilustre senador 
por la provincia de Santa Clara s e ñ o r 
Morúa Delgado, siendo cariñosamente 
recibido por nuestro digno gobernador 
civil, el licenciado Pelayo García y 
otras personalidades más que lo espe 
raban en la estación. El caballeroso se-
nador por las Villas ha sido objeto de 
señaladas muestras de afecto por parte 
del general José Miguel y el licenciado 
(inicia, con los que ha celebrado nna 
larga, y á lo que parece, importante 
confereucia. 
Esta tarde conv rrt el señor Morúa con 
nuestra digna primera autoridad pro-
vincial. 
Síntomas graves. 
¿Qué hará Don Tomás? ¿Se 
irá con los nacionales? ¿Forma-
rá un partido estradista con los 
retraídos, neutros y agrícolas? 
¿Esperará tranquilo el término 
de su mando para descansar, se-
guro de haber cumplido con su 
deber? 
Y a que tenemos entre manos á 
La /)?«cu.<?(5r7, vamos á reproducir 
aquí, en este lugar preferente y 
haciéndolo nuestro, algo de lo 
que ella publicó ayer en su últi-
ma plana. 
Trátase de lo que ocurrió ante-
anoche en el Teatro Nacional 
Véase cómo lo comenta en el 
referido colega Un socio del Unión 
E l teatro Nacional no es el teatro del 
Falai* Boyal, exclusivamente dedicado 
á ese género de pornografías, como no 
es el teatro de la Alhambra, especial-
mente hecho para los que gustan de oir 
insolencias. Libre es cada cual de ir 
donde le plazca y buscar su diversión 
donde mejor le parezca; pero no es to-
lerable, siquiera, que á la fuerza obli 
a oír 
palabrotas del arroyo, y lamenta que i 
escritores cubauos como Robrefio, V i -
loch, Díaz y otros se vean obligados, 
por satisfacer á la masa bruta, á per-
vertir sus piumas, que'á esta hora ha-
brían enriquecido grauií^mente un tea 
tro cómico cubano, que está por nacer. 
Pero este Socio no se opone, ni predi-
ca, ni disuade á nadie de su idea cuan 
do lo ve dirigirse á saborear La tran-
cada del gallego ó cosa parecida. 
Mas no puede aceptar, ni debe s i -
lenciarlo por el decoro de todos, que se 
fuerce á pa-ar á todo un público, por 
donde van unos cuantos cínicos ó des-
preocupados. 
TM, Pa$$erelle, que he juzgado ya en 
su valor literario, no es pieza que debe 
salir del recinto de aquel teatro de Pa-
rís donde priva ese género, y á donde 
va un público especial que no se asom-
bra de que salgan á la escena las des-
vergüenzas más grandes. 
Está bien; ya hemos dicho que 
hacíamos nuestra en todas sus 
partes esa protesta decorosa y 
honrada; pero ya verá Un socio 
del Unión cómo los críticos sa-
bihondos y des.., preocupados que 
ahora se usan le ponen de calam-
buco y de inculto que no haya 
por donde cogerlo. 
Porque, por lo visto, para ser 
sabio, liberal y modernista, lo más 
indispensable es haber perdido la 
vergüenza y hacer perder el pu-
dor á nuestras esposas y á nues-
tras hijas. 
E l Mando publica el retrato de 
los náufragos españoles del "Cos-
me Calzada" y entre otras cosas, 
dice losiguiente; 
Aquí en la Habana se presentaron A 
su Cónsul y — según ellos dicen —éste 
les respondió que nada podía hacer en 
su obsequio Fueron entonces al señor 
Ministro de España, y atendidos solíci-
tamente, se los llevó á la antigua y 
acreditada posuda "Los tres hermanos" 
situada en la calle del Bol, de la pro-
piedad délos señores Campo y Diego. 
Con el buque se hundió en el fondo 
del mar cuanto poseían, quedándoselos 
náufragos con lo puesto. 
He aquí los nombres de los náufragos 
fotografiados: Ramón Martín, José Llor-
cá, Gaspar Lloret, Mariano Ayalil, 
(alumno agregado) José Escandell, An-
tonio Cuervas, Antonio Cabrán, José 
Ferrer, Francisco Montjolle y Antonio 
Nepul. 
Opinamos lo mismo que el co-
lega, y seguros estamos de que 
las sociedades regionales, siempre 
generosas, harán por sus desgra-
ciados compatriotas cuanto esté 
en su mano. 
Por de pronto sabemos que la 
Sección de Beneficencia del C a -
sino Español, en sesión celebrada 
á los po-
bres náufragos, por conducto del 
señor Ministro de España, que 
tanto se interesa por ellos, cien 
pesos plata. 
Europa y America 
E L F U E G O Y E O S P A R A E I T I C O S 
En Kingeland (ingl.Uerra) se ha re-
petido el caso de que na paralítico ha-
ya sanado ante el temor de verse ex-
puesto á quemarse. 
Estalló el fuego en un establecimiento 
de pirotecnia, huyt-ndo aterrados to 
dos los vecinos. 
Un pobre paralítico iba sintiendo la 
proximidad de las llamas, y haciendo 
un enérgico esfuerzo, consiguió incor-
porarse en el lecho, apretando luego á 
correr más veloz que una liebre. 
T R A I M Í Í I O N E S JAPONESAJI 
Las p r i m e r a s obras europeas que se 
supone fueron traducidas ai idioma del 
Japón son las del filósofo germánico 
Manuel Keut, las de Herbert Spencer 
y las de Stuart Mili. 
A éstas siguieron la primera novela 
de lord Lytton, iitulada "Ernest Mal 
travers"; las de Cervantes, Dumas y 
Julio Verne y las famosas obras "Te-
lémaco" y "Robiusóa Crusoe"-
Después de nna especie de renaci-
miento de la literatura nacional, que 
se inició de 1891 á 1890, las letras eu-
ropeas han recobrado su predominio 
en el Extremo Oriente, habiendo sido 
traducidas las celebradas obras que lle-
van el título de "Nuestra Señora de 
París", " E l Nabab" y "Remóla" y 
algunos libros de Hawtornc y de Mi 
cterlinck 
K L T K A r \ D O n i : r o M K K r r o 
A U S T R O - I T A L I A N O 
La prensa de Roma confirma la con-
clusión del tratado de comercio entre 
Italia y Austria-Hungría. 
Los nuevos acuerdos son menos fa-
vorab'es á Italia que los precedentes, 
pero son preferibles, en sentir de algu 
ñas personalidades de aquella penínsu 
la, á una guerra de tarifas. 
Italia ha debido ceder en muchos 
puntos, porque no estaba preparada 
para la lucha y no había hecho votar 
por el Tai lamento nuevas tarifas do 
aduanas. 
NOTAS FINANCIERAS 
LA BOLSA D E NUEVA VORK 
Con fecha 22 del presente, dicen los 
Sres. Heury Clews y C^ en su acredi- \ 
tada Revista Financiera, que ha renaci-
do con nna fuerza verdaderamente ex-
traordinaria el espíritu de especula-
t-ión, y la misma rapidez con que se 
ha desarrollado permitiría dudar de su 
estabilidad, si no descansara sobre ba-
ses tan sólidas como las que ofrece el 
mercado en los actuales momenius. 
Este fuerte movimiento especulativo 
ha tenido, como era de esperarse, una 
marcada influencia sobre los precios de 
la mayor parte de los valores que están 
subiendo constantemente, y es proba-
ble que algún tiempo ha de transcurrir 
antes que el mercado vuelva á su nivel 
normal, lo que sucederá solamente des-
pués que los especuladores hayan ex-
perimentado algunos quebrantos de 
más ó menos consideración, debiendo, 
sin embargo, reconocerse, que hasta 
ahora todas las probabilidades están 
en su favor. 
Los grandes financieros están, no 
obstante, tomando sus medidas pa-
ra impedir la reproducción de los su-
cesos de 1902 que tan funestos resulta-
dos tuvieron cuando la especulación se 
halló impotente para sostener por más 
tiempo los tipos exageradamente ele-
vados que ella misma había estable-
cido en el mercado; lo que quieren esos 
financieros es un alza gradual y bien 
sostenida, en vez del frenesí especulati-
vo que tantos daños habría de propor-
cionar, si no se contuviera á debido 
tiempo. 
El efecto de las medidas antes cita-
das empieza á hacerse sentir, y desde 
el jueves último se ha iniciado en la 
plaza una baja que los hombres de ne-
gocios sensatos califican de "saludable 
reacción," pues tenderá seguramente 
á contener la fiebre de especulación 
que amenaza ya adquirir descomu 
nales proporciones. 
Los negocios, y más particularmente 
los de los ferrocarriles, progresan sa-
tisfactoriamente, segán lo demuestra 
el haber los constructores de carros re-
cibido últimamente de varias compa-
ñías, órdenes por 20,000 vehículos de 
esta clase, para atender al creciente 
transporte de mercancías dentro de los 
limites de la República. 
Sí usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
7 Colominas, San Rafael 32. 
RUSIA Y EL JAPON 
EL GKNEBAL D B A O O M I R O F F 
Informa nna correspondencia de Rn 
sia que el viejo general Dragorairoff, 
desesperado por no poder, como qui 
siera, conducir sus valientes á la vic-
toria, se dirigió, acompañado del co-
mandante de la división Ron<amoff, á 
la estación de Balaseheff. para despe 
dir á los regimientos de Minsk y Vol 
lynie, que se dirigían al teatro de la 
guerra. 
La entrevista fué conmovedora. Dos 
mil soldados contemplaban con tristeza 
al venerable general, que no podía con 
contener sus lágrimas. Cuando pudo 
tranquilizarse, el general dió la orden 
á los batallones de aproximarse y de 
formar círculo á su alrededor. Enton-
ces dirigió la palabra á loe soldados 
con motivo de su partida á la guerra, 
deseándoles constantes y no interrum-
pidas victorias y exhortándoles á cum-
plir fielmente su deber, como sus pa-
dres lo cumplieron en el Danubio. 
E l general Dragomiroff dió entonces 
á las tropas numerosas indicaciones y 
útiles consejos. 
4'Desde luego, hermanos míos,—les 
dijo,—acordaos que debéis salvar á 
vuestros camaradas; esa es una buena 
acción: escatimad vuestros cartuchos, 
no los prodiguéis: no tiréis sino cuan-
do sea conveniente y aprovechado; mn-
cha ateución: cuidad vuestros cartu-
chos, cuidadlos, cuidadlos: si tiraii 
bien, veinte regimientos enemigos no 
lograrán nada de vosotros. 
Señores oficiales, cnidad de las re-
servas. 
No obstante haber instruido á vues-
tros padres bajo la acción de los pro-
yectiles, estoy dirigiéndoos en este mo-
mento la palabra, hermanos míos: en 
los ataques no marchéis en masa; ja-
más lo hagáis en tilas espesas ó agru-
padas, sino todo lo más dispersos posi-
bles. 
Que los oficiales se miren mncho 
antes de ordenar el fuego á grandes dis-
tancias; esto sería tonto y sería desper-
diciar inútilmente ios cartuchos. 
En las sorpresas nocturnas, no gri-
téis; en silencio todo irá bien. 
Que el enemigo grita; bueno; vosotros 
calladitos y á la bayoneta. 
Repito otra vez: no prodiguéis los 
cartuchos, no prodiguéis las reservas y 
por la noche silencio absoluto. l í u r r a 
es la gran palabra rusa; pero un grito 
inoportuno es una necedad. 
Trasmitid mi saludo á nuestros her-
manos que se encuentran allá, y qu« 
Dios nos dé la victoria. 
Con la bayoneta picad firme: buena 
suerte." 
La emoción interrumpió en varias 
ocasiones la palabra al anciano ge-
neral. 
Después de haber abrazado la ban-
dera y al abanderado y de estrechar la 
mano de los oficiales, se quitó el som-
brero y les gritó: ''Portaos bien, que 
Dios os dé la victoria y que regreséis 
pronto á buen puerto." 
LOS M A E S T R O S A L K H A N E S 
Alemania es. indudablemente, el 
país cuya influencia, en todos los órde-
nes de la vida, se deja sentir con la ma-
yor fuerz?. 
Sus sabios son los más respetados, y 
sus teorías científicas las más admiti-
das; sus productos industriales impo-
nense en los mercados del mundo ente-
ro; sus hijos invaden todos los países 
de la tierra, v no tardan en formar en 
ellos poderosas colonias por «u núme-
ro, su riqueza y laboriosidad; en be-
llas artes ocupa también lugar prefe-
rente—díganlo si no sus dramaturgos 
y sus músicos—y, militarmente consi-
derada, su ejército sirve de modelo y 
sus tratadistas están reconocidos como 
los mejores maestros en el cada ves 
más difícil arte de la guerra. 
Un autorizado escritor militar fran-
cés, el comandante de ingenieros, M. 
Devrez, discurriendo acerca de la es-
trategia de los beligerantes en Extremo 
MARCELINO MARTINEZ 
Importador de lotes de BRILLANTES, Joyas y Relojes 
de todas clases y marcas. 
LEGITIMOS PwELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE. 
fabricados por el único hijo del difunto ROSK.OPF. 
MURALLA 27, ALTOS 
C-2046 
26tOt27 
SABADO 29 DE O C T U B R E DE M i 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E L POBRE VALBÜENA 
A L A S D I E Z v D I E Z : 
LA MARCHA DE CADP. 
TEATRO DE AlBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
229 D E L A T E M P O R A D A DE 1904 A 1905. 
P R E C I O S F O R J A D A TANDA. 
Gril léi tí, 2? 6 3er. pU> sio eatradv.. . 52'" 
Palcos 1 6 2 piso idem H-25 
Luneta coa entrada )0 5) 
Butaca con idem lO-SO 
Asiento de terul a con id ?0-35 
Asiento de oaraiso'con id > fO-30 
Entrada general 
Eoitada a lerculia ó piraiso fJ-30 
£ » - E \ domingo. d U 30 IJ Octubre. G R A M 
^MATINbJB d e d h a d » á lo* N I Ñ O i 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : J " T X ^ X l - C 3 r O l g ' O X ' Í O 
A ir .s n v f v e : ¡ D E S N U D E C E S ! 
A ¡ a s €liez: L O S R E Z O S D E F l l A Y J E R O N I M O 
Í2835 [ 
t i l C í i f f l l . 
D e Idiomas, T a q u l f f r a ñ a , M e c a n o g r r a f i a y T e l e j í r a f i a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo enrtro irit-pee fe m^det, adqairir en esta Acadeaua. lof conoCmientos de It Ant 
mítice Mercürti l v Ton-duf í d > de Libros. 26t- "Ot 
Clases de & déla i r a n í n < a 9>í ia noche. ŝ»03 
C . R A M E N T O L 
3 2 , o m S P O N I M K K O 3i5 
T E L E F O N O 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y K K T 
S A N J O S E Y Z U L U E T A 
T E L E F O N O NU31EKO 3 5 1 
c 1913 
•GEA1T N W E S A D I ¡MAGNIFICOS REGALOS R A M E N T O L S I E M P R E B E N E E A C T O R . -
Bombines Lincolu Bennet _ | 5-00 
Otros idem ingleses % 4-00 
Castores tiojoa ingleses I 5-00 
Otros flojos, alta novedad ... 
Finís imos pailllas "Moda".. 
Legít imos Jipijapas, de |2 á 
G R A X S U K T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S . P A R A G U A S &. 





P í r f o f t A E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Cieosotada 
waitíimimpiíi DE B A E E L L . 
o t e n d e O r o 
d o 
I l l l i n n í H I S l T O Y F E E M í N E N T E 
1 « ^ «i.-.a t u ledos las pe r fumer ía s , sede' 
yis..-j 1 Í m í-cias de la Isla. 
1 t | C M U , ^iihin Ousellas, Obispo 107, 
c»í>i«Minina á Villegas. 
-. I Í] orno también de los ricos siropes 
jo ta tocer refrescos en casa y endulzar* -I 
h kche j ara los niños. 
^ES-oíx-ojsooe» cato s o d c v y x x L a n - t e o a . c l . o s , 
clSO» IQ 
CARNE LIQUIDA 
de Moutevideo. El mejor reconstitu-
yeute conocido, ü u a cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
12131 30-29 St 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse 4 Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo j Monserrate, E l Casina. 
Te lé tono 569. 126_'S 26t-OtU 
4é 
E S P E J U E L O S D E ORO 
CON P I E D R A S 
D E L B R A S I L 
A C E N T E N 
tft 
O P T I C A . 
j O Y E R l A . 
E S 6 R I M A . 
R E L O J E S . 
No hay otra oue venda tantos ¿spejuelos y lentes. P E R S O N A L COM P E T E N T E . 
Aparatos perfeccioaados. Reconocimiento de la V I S T A , G R A T I S , 
A R T I C U L C 3 D E PRIMERA C L A S E importados directameato d» las mejores fabrica» 
ÁTI ^PRECTOS FIJOS j t o competencia S U R T I D O C0L03AL. 
iQaiere Vd, conservar la viaat—Acuda pronto i 
O B I S P O 5 4 . 
01927 
T E L E F O N O 3 0 1 1 
• i t Í3V-2 0o 
y otros atributos f ú n e b r e s . 
XJ^VS» t x e i y d o 7G c t s . ÉL 2 O O O S O S , 
C I N T A E I M P R E S I O N G R A T I S . 
N E P T Ü N O 77. T E L E F O N O 1046. 
c-e90 alt 8 156-lMy 
D I A R I O D E I t A M A R I N A - E d i c i ó n de la tafde . -Octubre 2 9 de 1 9 0 4 . 
Oriento, bajo el pnoto de vista de las 
máximas admitidas ó aplicadas en la 
guerra Lace resaltar cou verdadero 
acierto, la influencia que en los movi-
mientos y planes de rusos y japoneses 
ejercen las teorías alemanas. 
¿Quién puede—dice M . Davrez—de-
ja r de ver en la estrategia de Kuro-
patkin, llevados á la práctica los con-
Bejos do von der Qaltzt 
Las operaciones estratégicas defen-
eivas deben tener por objetivo la ma-
yor parte de las veces, evitar un des-
enlace inmediato, y no buscarlo, sino 
cuando las circunstancias sean favora-
rables, ya porque se cuente con el ago-
tamiento del enemigo, por bien que ha-
ya esperanzas do poder ocupar una po-
sición ventajosa, 6 porque se esperan 
refuerzos, con los que por el momento 
no se puede contar. 
En cuanto á los japoneses aplican al 
pie de la letra la célebre máxima de 
Fe :erico I I y las teorías de von Ber-
nhardi. 
" E l arta de la guerra enseña que es 
necesario envolver ó rebasar un ala 
enemiga, sin desmembrar el e jé rc i to— 
' 'En el caso de dos concentraciones 
enemigas, poco más 6 menos idénticas, 
el qae avanza ha de procurar, antes 
que nada, dirigirse contra una de las 
alas de sn adversario, conservando al 
mismo tiempo sus propias comunica-
ciones, y terminada la concentración 
debe atacar con la velocidad del rayo." 
Las noticias de la guerra referentes á 
los últ imos movimientos de Kuropat-
k i n y Oyama, comprueban lo anterior-
mente dicho. 
Los maestros alemanes siguen siendo 
los primeros, y sus teorías las más ad-
mitidas incluso por los rusos, á pesar 
de contar estos con tratadistas mili ta-
res de sobresaliente é indiscutible mé-
ri to . 
Por lo que respecta á los japoneses, 
nada de particular tiene que practi-
quen las enseñanzas de sus antiguos 
instroctoreg, y de como han sabido 
aprovechar las lecciones recibidas, ah í 
están las pruebas en las ventajas con-
seguidas por sus ejércitos de operacio-
nes en Manchuria. —P. González Mu-
ñoz. 
TRIBUMLIBRE 
Sagua la Grande, Octubre 20 de 1904, 
Sr. Director del DIABIO DE LÁ MA-
Distinguido señor. 
Si la opinión, exteriorizada en esta 
forma, de algún lector asiduo de su 
magnífica publicación, mereciera ser 
difundida en letras de molde, me atre-
vo á suplicarle que brinde esa distin-
ción á las presentes lineas, que sean 
publicadas con perdón de su correspon-
sal en esta vil la . Debo advertir á us-
ted, Sr. Kivero, que no estoy afiliado á 
ningún partido y que no hago más po-
lít ica que la de censurar lo malo y ala-
bar lo bueno, parta de donde partiere 
el hecho. 
Segán información palaciega que nos 
trae la prensa de esa capital, llegada 
aquí hoy, los distinguidos Representan-
tes y Senadores por la provincia ma-
tancera se han quejado ante el Sr. Pre-
sidente de lá Kepública porque en el 
reparto de las cantidades con que el 
Estado va á auxiliar Á las provincias 
para obras públicas, sólo se asignan á 
Matanzes 150,000, cuando á Santiago 
de Cuba ge conceden más de $900,000. 
También por aquí hace tiempo que 
venimos lamentándonos, sin resultado 
práctico, de lo mismo; pero pedirle á 
los señores Eepreseutantes por las V i -
llas que se ocupen de velar por nues-
tros intereses y necesidades, es tanto 
como pretender levantar una muralla 
entre la Tierra y el Sol. Pena da de-
cirlo, pero yo espero de la indepen-
dencia y civismo no desmentidos de 
ese DIARIO, que no se me negará asilo 
á estas líneas. 
Si hemos de prestar oídos á las sire-
nas que por aquí cantan las proezas de 
4'nuestros" Representantes, Sagua es 
la población de Cuba que menos puede 
quejarse. Leer el periódico La Patria 
de esta localidad y acusar de apáticos 
á los Representantes ' ' sagüeros" cons-
t i lnyc casi un crimen de lesa patria, 
porque es imposible encontrar otros 
hombres que lo hicieran mejor. Y, 
efectivamente, vea la opinión cubana 
lo mucho que se nos ha dado y que se 
nos saca en fcara cada vez que se apro-
xima un período electoral: 
Para un puente sobre el río.. $ 30,000 
Para un cementerio (que pa-
rece todo, menos una man-
sión de muertos) ,, 10,000 
Para una draga (que no se 
ha armado ni se a rmará ) . . 
$ 40,000 
,, 10,000 
Total $ 50,000 
Para acueductos— obras puramente 
municipales—si mal no recuerdo, se 
han consignado: cercado 300,000 pesos 
para el de la afortunada Santiago de 
Cuba; como 200,000 para el del Cama-
güey; más de 70,000 para el do Santa 
Clara; y para Cienfuegos, y para Gua-
nabacoa, y para Pinar del Río, y para 
Unión de Reyes, et sio de ceteris 
Para la construcción de una Aduana 
en Santiago de Cuba, como 200,000 
pesos; para otra Aduanita eu Caiba-
rién, unos 90,000 ó algo así ; para las 
obras del puerto de Cárdenas, acaso 
cerca de una c iltonada; para muelles 
y puentes en Matanzas, como 500,000; 
para almacenes y otras obras en Cien-
fuegos, nn bocoy de águilas, y no sigo 
contando, porque sin querer voy á po-
ner de relieve lo que precisamente no 
quiero, y es que lo concedido á Sagua 
NUESTRAS CAPAS 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L . 
SON IMPERMEABLES 
L A H A R I N A 
Portales de LÜZ. Teléf. 929. 
C 1900 alt (-2 O 
no pasa de ser una obrá de caridad, 
vulgo limosna. ^Nosotros vemos desde 
aquí cómo se mueven porsus represen-
tados, los Re presen tan tes l»8 demás 
regiones de la Isla, en tanto que los 
nuestros se ocupan de cooperar con los 
demás, dejándonos poco menos que ol-
vidados. Y voy á demostrarlo segui-
dameate. 
Eu estos momentos está el pueblo 
justamente alarraadísimo 6 indignado 
con motivo de la creciente del r ío que 
toma proporciones colosales y amenaza 
con una segunda conflagración como la 
del 94. Es ésta, la segunda crecida del 
año. Lo que pasa con esto es que los 
hombros de dinero so aterrorizan ante 
un pueblo que no les brinda ninguna 
seguridad á sus vidas é intereses y hu-
yen con detrimento evidente de nues-
tro progreso y fomento. ¿Qué garant ías 
puede ofrecer una plaza expuesta dos 
ó más veces al afio á ser barrida por 
las impetuosas aguas de un río desbor-
dado y enfurecido! Las energías se 
pierden y las iniciativas se anulan ante 
esa criminal indiferencia con que por 
Eepreseutantes y Gobierno se mira un 
asunto de suyo tan important ís imo co-
mo acaso no lo haya otro mayor en 
todo el territorio de la Repábl ica . En 
tanto, vemos como se derrocha el d i -
nero en nuevos edificios que engalanan 
á poblaciones más afortunadas y se de-
rraman fondos públicos en el embelle-
cimiento de casas viejas. Sagua, po-
blación que encierra cerca de 20,000 
almas sobre cuyas cabezas se cierne 
constantemente como espada de Damo-
cles, su río, no ha merecido todavía la 
atención de los Poderes públicos. iTen-
dremos que pedirle su mediación á 
yankees é ingleses para que pidan la 
seguridad de sus súbditos y de los in-
tereses arraigados de éstos! 
iQ.uó hacen sobre ese trascendental 
asunto nuestros "caros" Representan-
tes! Ahí está la prensa habanera 
de información que todo lo averigua, 
que todo lo sabe, que todo lo husmea, 
que todo lo dice; ahí están las actas de 
las sesiones del Congreso. J a m á s se ha 
dicho una sola palabra en serio sobre 
moción alguna presentada con el fin 
preferente de salvar á un» ciudad cu-
bana de su segura desaparición el día 
menos pensado. Cuando ya no haga 
falta, entónces vendrán los remedios, 
de esto no nos cabe la menor duda. 
La prensa local y el Consejo Provin-
cial de Santa Clara, á moción del celo-
so consejero Sr. Serapio Núfiez Varo-
na, haa sido verdaderamenle los únicos 
que con insistencia y empeño preferen-
te se han ocupado de tan vital cues-
tión. 
Pero no hav que apurarse. "Nues-
tros" Representantes se ocuparán de 
volar créditos y más créditos para pa-
lacios acá y acullá, y cuando do aquí 
de Sagua les digamos en momentos de 
ansiedad: 
—¡Por caridad, salvadnos, que el 
río uo« t ragará y nuestro querido pue-
blo en vez de prosperar se convert irá 
en un cementerio 1 
Nos contestarán: 
—¡Oh, ingratos; si algún pueblo no 
tiene derecho á quejarse, ese es Sagua! 
Todo porque eu TRES AÑOS de Repú-
blica se jios han concedido, de una 
manera incompleta, $50,000; es decir, 
la mitad menos de lo quo se le acaba de 
dar, de una sola vez, á Caibarién— 
pongo por caso—para un edificio en el 
cual instalar la Aduana. 
El pueblo de Sagua, alarmado con 
las terribles amenazas de su r ío y con 
la pasividad de sus Representantes y 
del Gobierno que tan pródigo se mues-
tra con el "indomable" Oriente, man-
tiene la protesta latente contra esa in-
diferencia y se prepara para dar un 
más terrible desengaño en las próximas 
elecciones. 
DE. CLÁUDÍO CORTÉS. 
DE LA g á P J I á R U R A L 
MUERTE CASUAL 
El capitán Amiel l , destacado en Co-
lón, ha participado á la Jefatura de la 
Guardia Rural, que en la colonia "Con-
vento" resultó muerto ayor casualmen-
te, un individuo de la raza blanca. 
Se ignoran más detalles. 
INCENDIO 
El jefe del destacamento de Cumana-
yagua, en telegrama fechado ayer en 
Colón, comunica que al vecino del ba-
rrio de Copeyes, don Filomeno Zamo-
ra, le quemaron dos casas de su propie-
dad que se encontraban d* s.uquiladas. 
La Guardia Rural practica investiga-
ciones para lograr la captura de los in-
cendiarios. 
J U E G O P R O H I B I D O 
El teniente Maza sorprendió anoche 
un juego prohibido en la sociedad " E l 
20 de Mayo", en Palma Soriauo. 
Los jugadores al ver entrar en la so-
ciedad á la Guardia Rural, se dieron á 
la fuga, lográndose solamente detener 
á uno de ellos, nombrado Miguel Or-
tega. 
Sobre una mesa con tapiz verde se 
ocuparon nna baraja, treinta y cinco 
centavos cu moneda americana y otros 
objetos. 
Ortega, junto con los objetos ocupa-
dos, fué puesto á disposición del Juez 
Correcciona 1. 
Taquígrafos en xin Mes 
Todo el que disponga de una máquina de es 
cribir de cnalqaier sistema, puede serlo E N 
U N M E S . sin otro gasto que diez centenes.— 
M A T R I C U L A P E R M A N E N T E . — F a c i l i d a d e s 
para el p a g o . — T a m b i é n se e n s e ñ a por corres-
pondenc ia .—ACADEMIA O R E L L A N A . — C u b a 
53.—Habana. C-2Q41 6-26 lt-31 
NO MÁS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la ú l t ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
IÍ m í f í mm 
Relación de lo» Chech expedidés el 
dia 28 del actual x»or los Pagadores del 
Ejército, según los telegramas de éstos: 


















261 ChecL-a $ 97,857-52 
El Tesorero General, 
CARLOS ROLOFF. 
Habana, 28 de Octubre de 1904. 
ASUNTOS VARIOS. 
L O S J U Z G A D O S M U N I C I P A L E S 
En el Mensaje que el Presidente de 
la Repúbl ica enviará al Congreso, eu 
el próximo mes de Noviembre, llama-
rá una vez más la atención accera de 
la necesidad de que se atienda á la reor-
ganización económica de los juzgados 
municijjales. 
C O N F E K E N C I A 
Los Secretarios de Estado y Justicia 
y Gobernación han conferenciado hoy 
cou el Jefe del Estado. 
E L SEÑOK Z A L D O 
E l exsecretario de Estado y Justicia, 
señor don Carlos Zaldo, visitó hoy al 
señor Presidente de la Repúbl ica . 
Á D E S D E D I R S E 
E l señor Meuocal, miembro que fué 
de la Comisión de relaciones del-Ejér-
cito, ha estado hoy á despedirse del 
señor Presidente de la República pura 
i r á Santiago de Cuba, de cuya Audien-
cia es Fiscal. 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor americano que sa-
le esta tarde para los Estados Unidos, 
se embarcan los señores don Eugenio 
Sánchez Fuentes, don Luís V . Placé y 
don Benjamín Giberga. 
N U E V A S P L A Z A S 
Se han creado dos plazas de Cancille-
res de segunda clase, dotadas con el ha-
ber anuel de $1,000 cada una, en la Le-
gación de Cuba en Berlín, y en el Con-
sulado General do Cuba en Nueva York. 
E l Sr. Mario García Velez ha sido 
nombrado Canciller de segunda clase de 
la Legación d© Cuba en Berlín. 
L O S B I E N E S D E B E N E F I C E N C I A 
E l doctor Manuel Delfín, Secretario 
del Departamento de Beneficencia, es-
tuvo esta mañana en Palacio, con ob-
jeto do pedirle al Presidente de la Re-
públ ica la designación de d í a y hora 
par» una entrevista con el Presidente 
de la Junta Central de aquel ramo y 
en la cual éste le ha rá entrega de un 
proyecto sobre saneamiento de los bie-
nes de Beneficencia. 
E l señor Estrada Palma ha quedado 
en contestar. 
T R A T A D O D E EXTRADICIÓN 
A las dos y media de la tarde de hoy 
se firmará el tratado para la extradi-
ción de criminales concertado entre los 
Plenipotenciarios de Cuba y Bélgica, 
señores Carlos E. Ortiz, Secretario de 
Estado y Justicia y Charles Renuz, En-
cargado de Negocios de Bélgica. 
AiTPLIACIÓN DS CRÉDITO 
E l Gobernador Provincial de Cama-
güey ha inter esado del Presidente de la 
República, que se amplíe el crédito de 
m i l pesos concedido para auxil iar á las 
personas que sufrieron con motivo del 
reciente temporal que azotó aquella 
ciudad. 
L Á C A R R E T E R A DE M A N I C A R A G UA 
E l Sr. Christiau F. Koop, director 
del ''Manicaragua Tobacco Trust" , ha 
^elevado al Presidente de la República 
una exposición quejándose de que mien-
tras para la construcción de la carrete-
ra de Cienfuegos á Manicaragua se ha-
ya concedido la cantidad exigua de 25 
m i l pesos, se destinen $150,000 para la 
construcción de una carretera desde 
Santa Clara á Camajuaní, cuyas dos po-
blaciones ya están unidas por diferen-
tes vías de ferrocarril. 
O M E L I O F R E I R E 
E l jueves próximo pasado ha con-
cluido los ejercicios de grado para doc-
torarse en Derecho C iv i l , este ilustra-
do é inteligente joven, loa cuales ha ca-
lificado el tribunal cou la más honrosa 
de las calificaciones: sobresaliente. 
Una vez más ha demostrado el ami-
go F re i r é sus brillantes cualidades pa-
ra el estudio del Derecho, por lo cual 
le felicit;imos car iñosamente; felicita-
ción que hacemos extensiva al triunfo 
obtenido no ha muchos dias en el gra-
do de Derecho Público, que fué igual-
mente calificado de sobresaliente. 
R E G R E S O 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
Dr. Miguel Vieta, Médico-Homeópata, 
que se encuentra entre nosotros de re-
greso de un largo viajo por los Estados 
Unidos. 
Damos la más cordial bienvenida al 
popular doctor Vieta. 
E L TOCINO 
E l Secretario de Hacienda, á sol ic i -
tud de la Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba, ha acordado autorizar 
al Administrador de aquella Aduana 
para que incluya el tocino en la lista 
de ar t ículos que puedan ser despacha-
dos por "quedan." 
N O T A R I O 
D . José M . Vil lar iño ha sido nom-
brado Notario de Sagna la Grande, en 
la vacante que dejó D. Esteban Tomé. 
L A R E S I D E N C I A 
No teniendo los Ayuntamientos ac-
tualmente formados los padrones veci-
nales, haciéndose por tanto difícil jus-
tificar la vecindad, el Secretario de Go-
bernación ha acordado que por la resi-
dencia á que se refiere la circular del 
25 de marzo del corriente año, ha de 
entenderse el término municipal donde 
el detenido ó arrestádo cometió el deli-
to 6 falta, salvo pruebas en contrario. 
NO H A T I N C O N V E N I E N T E 
E l Jefe de Obras Públicas del Dis-
t r i to de la Habana ha informado al Go-
bernador de esta provincia, que no en-
cuentra inconveniente en que se conce-
da á don Epifanio Ortiz de Zárate, co-
mo apoderado de la señora viuda de 
Ruiz de Gámiz, para reconstruir el Va-
radero qoe posee en el litoral de Casa 
Bluuca. 
ESTADOS^ O I D O S 
Serv ic io de la P r ensa Asociada 
D E HOY 
EXPLOSION E N U N A M I N A 
yueva York, Octubre 29.—HA ha-
bido una explosión en la in in» de car-
bón de Tercio, en Colorado, que ha 
causado la muerte de sesenta t raba-
jadores, casi todos de raza eslava. 
MAS DECLARACIONES 
D E B A L F O U R 
Londres t Octubre 29,—Eu el dis-
curso que p r o n u n c i ó ayer M r . B a l -
lour en Sout l iampton, puso en r i -
diculo la a se rc ión de que la e s c u a u r » 
rus» ha sido atacada por algunos to r -
pederos y dec l a ró que al estamparla 
en su informe oficial al Cxar, el a l m i -
rante llojestvensky na invadido el te-
rreno de la fan tas ía . 
E n r e s ü m e n , si la mayor parte del 
discurso de M . Balfour fué una i r ó -
nica c r í t i ca de las explicaciones que 
el A lmi ran te Rojestvensky ha dado 
para t ra ta r de disculpar su conducta 
y la de la oficialidad á sus ó r d e n e s , 
elogió el e s p í r i t u conciliador que an i -
ma al Czar y á su grobierno, s e g ú n lo 
demuestran la rapidez y buenas dispo-
siciones de que dieron pruebas para 
conjurar el conflicto, no ocultando á 
su» oyentes que con motivo de haber 
el a lmirante Rojestvensky grosera-
mente insultado en su informe A I n -
glaterra, como nac ión neutral , esta y 
Rusia estuvieron, a l parecer, en la 
tarde del del ú l t i m o jueves, t i pun-
to de declararse la guerra. 
A g r e g ó M r . Balfour que lo ún i co 
que t e n d r á la Comisión Internacional 
que hacer, s e r á averiguar como ha 
ocurrido el suceso de Spurn I l c a d y 
cual de las dos versiones que f<e han 
dado del mismo es la verdadera: la 
del a lmirante ruso ó la de los pesca-
dores ingleses. 
U N I V E R S A L SATISFACCION 
E l anuncio de que las diferencias 
entre Ing la te r ra y Rusia s e r á someti-
da á arbitraje, ha sido recibido con 
universal sat isfacción. 
N U E V A D E C L A R A C I O N 
D E ROJESTVENSKY 
U n per iód ico de és ta ha o ído decir 
que el almirante Rojestvensky ha de-
clarado que los buques rusos, al ser 
atacados por los torpederos, recibie-
ron seis balazos y que resultaron he-
ridos dos de los tr ipulantes del de la 
insignia. 
L A BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Ayer, viernes, se vendieron en la Be-
sa de Valorea de New York, 1.405,200 
bonos y acciones do las principales em. 
presas que radioan en los Estados Unidosl 
a s e ^ B a í l 
S O E t ^ L K T M : ^ 3 L , T , 0 2 3 : ! 
Mañana domingo se efeetnani en los 
terrenos de Cárlos I I I , un importante 
match entre las fuertes novenas de los 
clubs Habana y Cubaris Giantt, como 
decisión de la serie de tres juegos con-
certado entre los mismos. 
Luis Bustamante ó Anguilla, como le 
llaman cariñosamente sus amigos y ad-
miradores, desempeñará la tercera ba-
se de los Cubana Giants. 
Veremos cómo se porta en este desa-
fío Bustamante. 
E L LUNES 
Se despiden los Gubam Giants con un 
gran match concertado con la novena 
del club Lym que acaba de llegar de 
Tampa. 
Existe gran animación para este 
match, en que los maestros ha rán gala 
de su destreza en el manejo del bal y 
defensa del campo. 
E N LOS TERRENOS dél 4 ' P A T R I A " 
Mañana jugarán los clubs Cuba Ulti-
mátum y CAnco Franja» en opción del 
' T r e m i ó Particular' ' concertado entre 
dichos clubs y el Carolina. 
Ambas novenas, segón rezan los pro-
gramas, han practicado sin descanso 
para presentar un bonito juego. 
E L CLUB " E M I N E N C I A " 
• E l ameno cronista de base-ball Fran-
gipane, dice que dentro de poco se inau-
gurará en los terrenos del Habana, ^Ve-
dado), un club que llevará por nombre 
La Eminencia, y del que es presidente 
de honor el conocido industrial copro-
pietario de la fábrica de cigarroi qu« 
lleva el mismo nombre, Don Jesús 
Vales. 
E l presidente efectivo lo es el señor 
Don Miguel E. de Oliva, el que con 
gran actividad gestiona la más ráp ida 
manera de formar la novena, que pro-
mete ocupar un bu«n puesto entre los 
otros de segundo premio. 
Que llegue á v ía i de hecho esa nue-
va institución es lo que deseamos, no 
solo para arraigar más en esta capital 
ese sport que pretende ser absorbido, 
sino también para llevar la alegría á 
los hoy solitarios terrenos del antiguo 
club Habana. 
MoTiniiefito Marítimo 
E L "MASCOTTE" 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
el vapor correo americano ^fatcotte, con-
duciendo carga general, correspondencia 
y 23 pasajeros. 
C M K S OE C A M B I O 
Plata española.... de 73% & 78X V. 
G^Iderilla,. de 83 6 84 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 6 á 6X V. 
Oro americano ) , n i n l x » 
contra español | de 110 A n 0 ^ P-
Oro amer. contra ) / QQ o 
plata española, | a dH sr' 
Centones áS.TOpiaía. 
En cautldadts.. á 6.72 plata. 
Luises „ á 5,35 plato. 
En cantldadeij.. á 5.36 plata. 
El peso america-1 
no en plata e«- Í á 1-39 V. 
paflola ) 
Habana. Octubre 29 de 1904. 
Seeclén Mercantil 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
ALmucim 
250 c. cerveza P i ? . ?10.62 c. 
1S0 c. id. id. T id. 110.62 c. 
125 c. id. Pilsiner T . f9.62 c. 
63 c. Poter T . (cerveza negra) $11.50 c. 
480 c. maicena paquetes 1 Ib. E l Globo $6)í 
150 id. id. 14 id. $7 q. 
320 id. id. K id. $7^ q. 
50 gf. ginebra E l Anc la $12 e. 
150 c. quesos patagras E l Gallo $19 fl. 
50 c. cbocolate L a Española 2>¿ re. Ib. 
100 s. harina Eminencia ¥<% uno. 
103 s. id. la Rosita í 7 ' . unu. 
50 s. id. L a Españo la $7^ uno-
15 c. agua White Koch $13.80 c 
15 c. ginebra inglesa E l Gato $11.10 c. 
50 g. id. id. Holandesa. $10.50 c. 
25l4 p. vino Bioja Roy $17.85 uno. 
100 s. harina San Marcos $8 uno. 
100 s. id. X X X $7.75 uno. 
50 s. id. Fuerza $7.50 uno. 
REVISTA DEL MERCALO. 
Habana, Octubre eo de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de Kipaña: Cotizamos 
en latas de 23 libras á 10}<i: latas de 9 libras de 
$10H á 10J¿ y latas de VA libras de $11 á l l> í 
qnintal. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de $5^ 
&6K o«ja el español y de (J'í a $7 el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
gún^nvase . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 ct«. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 & 30 
cts. mancuerna, según clasej los de M é x i c o de 
71.5 a $2 canastos y Montevideo de 15 ó 20 cts. 
mancierna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 25 á 30 cts. garrafonci ío . 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de $23 a 23.30 qtl., firmo. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$6>t a $6% qtl.: de Pto. Rico A $5 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $5-'̂  a ñ \ gtl. 
ANIS.—De M é x i c o a $9,50 y a $12.50 el de 
Málaga . 
A R R O Z . — E l de Valencia, de;$3.30 a3.40 qiun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de $2.85 a $2.96 qtl. 
E l de Canilla, de $3.80 á 8.85 qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $5 á $11 libra, según clase. 
B A C A L A O , Hal i fa id ir7 .50a $7.75 qtl. 
£ 1 robalo, do 6)4 a 7 qtl. 
E l Noruego, de 10?¿ a $11 qtl. 
Pescada, de 5% p. $6 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $4. &i a 4^ sefcún marca. 
CAPE.—Cotizamos: E l do Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22^ a $24 qtl. 
Del país a $23 qtl. 
C E B O L L A S - D e España, á $2.75 qtl. 
Del país . No hay, 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s do $2.20 á 2.25 caja. 
CERVEZA.—Cot izamos de $8-50 ft $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de m é s crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajos y barriles, ha-
biendo otras desdo $77ó a $13 caja» y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
a d e m á s el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles de la de Santander y Qijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $11 & 
$14 caja y clases corrientes de $10>í á 105í 
caja. 
De Jerez, de $9 a 12 caja (nominal). 
COMINOS.—Se cotiza según clase da $9'^ á 
$9% qtl. 
C H I C H A R O S . — B u e n a solicitud: cotizamoi 
de $2.90 a 3.00 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 ¿30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1.28 a 1-30 
De Vizcaya de $4 4 $4K los bueno«. 
F I D E O S . — L o s de España so venden de $4.50 
¿ fi', las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $5.60 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4 ^ las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de loa Estados Unidos 
se vende de 1.70 a $1-75 qtl. 
Del país: de $1.65 a $1.70 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.95 a !I2 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas & $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos he cotiza de 
|1.35 a $1.40 m\ paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de $2.90 a 2.95 qt. 
Del país , 3 i í á$3l<í qtl. 
De los Estados Unidos: blajicos en scaos de 
4.85 á fó.OO ql. y en barriles de $6.50 A 7. 
De Canarias No hay existencias. 
Colorados de $6.50 a 7 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a según clases de 
$4.50 a7.75 de México de 4 á 8>¿ según clase. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo ee hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de |3 v¿ &6H y el garrafón de la 
de Amberes a $13.60 m é s los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6^ á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americ»BO, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda c i u g ú a Mro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6% á $8-50 saco. 
HIGOS.—Mominal. 
H A B I C H U E L A S . — E s t f i bien provisto de este 
frano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas de $4.50 a $5 qtl. 
JABON.—País : Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4Já a $45í; Havana City a $6>í caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4J¿ á 
I 
M o d a s F r a n c e s a s . 
-o 
/ S e ñ o r a s / S e ñ o r a s 2 / S e ñ o r i t a s / 
O j o ^ t l stxiL-u.xici<o-
Hemos rec ibido grandes novedades de inv ierno . 
Sombreros modelos desde 1 c e n t é n h a s t a l O centenes uno. 
I d . Canot iers F r a n j á i s de $ l . o O plata . E s p e c i a l de cal le . 
I d . id . id . de $ í 2 . o O „ „ „ 
Nadie debe comprarse el sombrerm de invierno sin verlos de 
Mme. S O L E 1\ 
M A I S O N F R A N C O - A M E R I C A N A 
$5.—Importación: Rocamora á 16.50. An-mM-
no, de 6 a $6.50. enca-
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Vani!-
g í t imo a f l« qtl. v Sisal a $13.50 (Neto) otl 
J A M O l s E B . - I 5 e España. Se hacen ventas <>. 
21.50 a $25 qtl.: americanos do Í15 a f;0 «ti ^ 
L A U R E L . — D e $8 a 6.!» q t qU-
L A C O N E S . - D e Asturias do $2.7?=. á $4V don», 
segunda clase. D é l o s Estados Unidos carecer H« 
calida. ^ 
L E C H E C O N D E NSADA.—Hay siempre bus. 
na existencia de esta conserva y so regula 
precio por su clase. " 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja do 48 lata* 
y otras á É4—75. 
LONGANIZAS.—So cotizan de $63 á $64 qtl 
MANTECA.-Cot izamos do $10-50 a 12-00 QÜ. 
en tercerolas, clase buena. 4 
E n latas desde $13 a $15^ qtl., habiende 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia, ru 
Asturias de $24}^ a $27^ qtl. Americana de $17 
a $1S 6 menos , según clase y la de Copenhaim* 
de S45 á $47 qtL ™ , 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos la? 2 X- latas y a 4| 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici. 
todar de $1-10 á $1-20 lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y esoaat 
demanda. De $4^ a 5. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regula» 
demanda, de $1-76 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de ?4 m 
f4k. Del país de 3.50 á $3.75 qtl. 
PIMENTON.—Resrular existencia. Poca de-
manda, de $8 a SJí qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; cotizamos d i 
fl.35 a $1.40 caja. 
QUESOS.— Patasrrás cotizamos de $17 a 1< 
qtl.—De Crema de $21 á $22 qtl.—De Flan» 
des á $18 qt!. Del país á $13 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-75 y mo-
lida á $2 fanega. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — B u e n a exirf 
tencia de $16 a $20 otl. 
SARDINAS.—.En latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden do 17 a 18 cts. l o s | 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5»i 
caja, segln marea; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a |2.50o. Otraé 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 á $4, según 
marca. 
CARNE.—FARDOS: Pato corriente á 26 rs.-» 
1 6 p . g D . 
IDEM ÍDEM.—Pierna 24 rs. neto. 
C A R N E D E BUQUE.—Pato corriente á 21 
r s . — l « p . § D. * 
IDKM: Pierna 28 rs, neto. 
TOCINO.—De |13 a 14, según claso. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demand*. 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi , 
cas. De Rocamora de $6}-í a 12U según tamaño , 
del país á $12 y $6, según tamaño . 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamoi 
de $63 a $66 pipa según marca cou los solio» 
para litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $6S a $71 lo» 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y , D U L C E . — R s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á $9-25 barril , precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $69 y S73 pipa. 
V I N O E N CAJA—De Jerez. Alguno m a y o í 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país . Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
T U E R T O DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 29: 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas vap. ame-
ricano Mascotte, cp. Alien tonds. 881 con 
con carga, pasajeros y correspondencia 
á G. Lawton C y l d s y Comp. 
S A I Í D O S 
Dia 29. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. 
N. York vap. amr. Méx ico . 
Movimiento áe pasajeros 
S A L I D O S . 
De Tampa y Key Nest, en el vap. americano 
Mascotte. 
Sres. J . Dineck—S. Neppy—S. Mononef—S. 
Watson—C. Sinith—Miguel Delgado—Lino Sa-
lanz-Ote l io Canillo—Prudencio Mardineli— 
José F . Blasco—Rafael Camero—José Sanche» 
—Jesur Montes—Alfonso Mener—(Jeforino E » -
candón—Evaris to Collado—A. Ceses—Ramón 
Rodríguez—F. C a n t o n a - J . Fleitas Cario» 
Frener—José Vázquez—Isidro Luis. 
L L E G A D O S 
Para Koy West y Miami, eu el vapor ame-
ricano Martiniqne. 
Sres. P. Wilson—E. Lambert y S r a . — G a r -
c ía—D. A . Thamer y Sra.—C. (L Arredondo y 
1 nina. 
13534 St-28 
A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIO DE 
L A H A B A N A . 
J S o o r «3 "tet i * i » . -
Por ocuerdo de lo Junto Directivo de este 
Asociación se sacan á pública subasta la» 
O B R A S D E M A D E R A , que se han de ejecutor 
en el edificio que se construye para Centrada 
esta Sociedad, en sus terrenos ae Prado, T r o -
cadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta Directiva 
en pleno, que al efecto estará reunida en los 
Salones del Centro (altos de Albisu) á las ocho 
de la noche del d ía 3 de Noviembre p r ó x i m o , 
ú la que se ontregaráh las proposiciones en 
pliego cerrado. 
Los Planos, Memoria Descriptiva y Pliegos 
de Condiciones Técnicas y Económicas , esta-
rán á disposición de los señores que deseen 
hacer proposiciones, en la SeoretatÍA de esta 
Sociedad, todos los días laborables de 8 á 10 de 
la mañana, de 12 a 4 de la tarde y de 7 a 9 de 
la noche, hasta el día de la Subasto. 
Ix) que de orden del Sr. Presidente se hace 
públ ico para general conocimiento. 
Habana 14 de octubre de 1901. 
E l Secretaifo, 
ilf. Paningua. 
12S28 nlt 9tl5-lml6 
ASOCIACION D E D E P E M E S T E S D E L 
COMERCIO D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo 
acuerdo de l a Junta Directiva, se sacón á pú-
blica subasta los O B R A S D E D R E N A G E D H 
A G U A S P L U V I A L E S que han de ejecutarse 
en el Nuevo Centro que para esta A s o c i a c i ó n 
se construye en sus terrenos de las calles de 
Prado, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro (altos de Albisa) á l a s 8 en punto de lo 
noche del día 10 del p r ó x i m o mes de Noviem-
bre ante lo Directiva en pleno, á la que en so-
bre cerrado se entregarán las proposiciones. 
Los Planos, Pliegos de Condiciones, Técnicas 
y Eoonómicos y Memoria descriptiva de la» 
obras, se hallan de manifiesto en esta Secre-
taría todos los dios loborobles de 8 á 10 de la 
inañono, de 12 a 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche, para que puedan ser estudiados por lo» 
señores que deseen tomar parte en la subasta. 
Habana, 27 de Octubre de 1904.—El Secreta-
rio, M . Panlagua. 
13476 8t-27 lm-30 
m u t i mmim 
i i n n i n i i i . 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo prescripción reg lamentar í s , se 
convoca á los señores asociados para la Junta 
general ordinaria del tercer trimestre del a ñ o 
en curso, qne habrá de tener lugor en los s a -
loaes del Centro de este Asociación á las siete 
y medio de la noche del p r ó x i m o domingo dia 
30 del mes de la fecha. 
Los Sres. asociados para concurrir á este acto 
deben estar provistos del recibo déla cuota so-
cial del mea en curso, y para tomar parte en 
las deliberaciones, deben estar comprendidos 
en el inciso cuarto del M'tículo 11 de los E s t a -
tutos sociales. 
Los ejemplares impresos de la Memoria de 
lo» trabajos realizados por la Directiva en d i -
cho trimestre, que habrá de darse cuenta en 
l a Junta, e sUrán á dispos ic ión de los señores 
socios en esta Secretar ía el próx imo sábado 
29 desde las siete de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se h a c é 
públ ico para couociaftiento de los señores sef-
cios. 
Habana 24 de octubre de 1604.—El Secreta 
r>* M Paniasrno. 18346 5t-2o lm-3J 
mmm y mm$ 
Accedemos ú reiteradas iudicaciones 
de diverso? suscriptores, creaudo en el 
DIAKIO DK LA MARÍ.HA una sección de 
Preyuntas y respuestas, que aparecerá 
en este mismo sitio, siempre que tenga-
mos que evacuar algnua consulta. 
Más claro: los suscriptores que nos 
hagan alguna pregunta digna de con-
testación, encoutrarán la respuesta en 
este sitio del DIAKÍU. Cnaudo nosotros 
no podamos contestar á alguna pregnn-
la, la insertaremos aquí por si alguno 
de nuestros abonados puedu y desea 
contestarla. 
B I A R I O DiB M é A M A R I X A — E d i c i é n de ln t a r d e . - C c t u b r e 2 9 d e S l 9 0 4 . 
P R E G U N T A S 
K9 3.—¿Con qué nombre V . bautiza-
r ía un aparato que oye y escribe con 
letras de molde; más claro: que hace 
el oficio de los taquígrafos y puede to-
mar un discurso de 300 palabras por 
minutof 
Creseente Montero. 
Is9 4.—¿Está obligado el doefio de 
nu establecimiento ó el expendedor de 
boletines de una empresa á tener mo-
nedas Iraccionarias para de volver el 
Baldo al que compre nna mercancía 
6 pasaje? 
Vn suscriptor. 
R E S P U E S T A S 
A la del núm 3. 
Para significar la escritura veloz, hay 
la palabra taquif/raña, del griego iakis 
( rápido) j grafo (dibujo, escritura.) 
A esta palabra se le puede agregar 
la ra íz /ono (sonido) y tendremos/ond-
taquiyraf'xn ó taqvigrafoxo. 
A la del núm. 4. 
Por derecho natural de la libre con-
tratación, creemos que cuando se va á 
comprar un obj eto atenido al precio 
que séllala el vendedor, hay obligacióu 
nes por el que compra de dar el dinero 
íntegro y justo, y caso de hacerlo con 
una moneda mayor, si el vendedor no 
tiene cambio, la renta no ae efectúa. 
Pero cuando una ley 6 disposición 
de la autoridad señala previamente al 
vendedor la obligación de dar el cam-
bio so pena de perder la mercancía 6 
el pasaje, entónces hay qtie cumplir lo 
mandado; porque en estas circunstan-
cias el que abre un establecimiento ya 
•abe á qué atenerse, y se provée de 
moneda fraccionaria como lo hace de 
una mercancía cualquiera. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T K O P i C A L » . 
KOCHES TEATEALES 
Función, de moda. 
Lo fué la de anoche en el más popu-
lar de nuestros teatro?, y como de cos-
tumbre en las de tal día de la semana, 
ías palcos y las lunetas resplandecían 
con selectísima concurrencia, en que 
brillaban las más dislinguidns damas 
de la sociedad. Como tiene por hábi 
to Fon tan i lis recoger en sus "Habane-
ras" esas notas do lo que se ¡lama gran 
mundo, á él queda la grata tarea de 
agrupar nombres simpáticos, conocidos 
y estimados en nuestra sociedad, y no 
he de meter mí hoz en su campo para 
espigar. 
Y á fe que la crónica de hoy más de-
biera ser relación de nombres que crí-
tica de las zarzuelas representadas, pues 
las obras puestas en escena lo fueron 
La cuna. Él pobre Valbueva y Los chicos 
de la excuela. De las tres queda hecho 
el juicio en esta misma sección. Solo 
una novedad ofrecía la última, y es 
que los papeles de Perico, Teresila y 
Forherta, que habían sido interpreta-
dos anteriormente por Esperanza Pas-
tor Josefina y Asunción Pérez, adqui-
rier -fi má? alto relieve esta vez al serlo 
el . . imeropoc la genial Blanca Ma-
trá», el segundo por Pilar Chávez y «1 
último por la señorita Sorg. que "por 
primera ver sale de sus filas del coro 
para hacer un papel de relativa impor-
tancia, demostrando gracia, soltura é 
inteligencia. De seguir como anoche, i 
consagrándose al estudio y no envane- ! 
ciéndose con los aplausos, en que ayer i 
se aduuaron la galantería y la justicia, 
la señorita 8org llegará lejoa y llegará j 
pronto, porque es joven y bella y tiene, | 
con sus felices disposiciones, aprecia-
bles facultades. 
Por ver las tres hermosas decoracio-
nes que pintó para esta obra el pobre 
Callejo, se puede i r á ver Los chito» de 
ta escuela, aún 00 siendo, como «s, bue-
na la obra, ni resultando, como resulta 
excelente su interpretación. 
• 
« » 
La bella Geraldine. 
Aye r presenté á los lectores del DIA-
RIO á la renombrada artista de este 
nombre, qoe dentro de tres ó cuatro 
días, habrá llegado á la Habana para 
ofrecer en Albisn nn corto número de 
funciones, bajo el triple aspecto de gim-
nasta, trasformista y bailarina, con que 
la enaltece un periódico de Murcia. Vcá-
mosla ahora como zarzuelista, resogien-
doloqne ha publicado recientemente El 
Mensajero de Jeróz de la Frontera, al 
hablar de su beneficio. 
Helo aquí : 
"Con dos llenos rebosados celebró 
anoche su anunciado beneficio la bella 
Geraldiue, qne fué un triunfo más pa-
ra dicha artista. 
La beneficiada fué calurosamente ova-
cionada, l o m i í m o á su presentación en 
escena que en loe difíciles trabajos que 
ejecuta en el trapecio oscilante y Dan-
ra Serpentina, viéndose obligada á salir 
repetidas veces á escena á recibir los 
nutridos aplausos de sus admiradores. 
La bella Geraldine, á pesar de haber 
trabajado en esta población como tiple 
hace algunos años, ha aventajado mu-
chísimo como cantante y como actriz. 
Su voz es preciosa, bien timbrada y 
canta con mucha facilidad y afinación, 
como lo hizo en la jota y dúo úc Los 
zangolotinos, que en no cesó de escuchar 
aplausos. 
En La ionim de capirote, segunda sec-
ción, doude tomó parte como tiple la 
Geraldine, escuchó iguales manifesta-
ciones d# los espectadores, pudiendo 
asegurar que ya quisieran algunas t i -
ples de lama hacer una niña tonta co-
mo lo hizo la beneílciana. 
Después de lo que ya hemos dicho de 
la hermosa Geraldine, sólo nos resta 
felicitarla nuevamente por el éxito ob-
tenido auoche." 
Pronto esos éxitos se repetirán en el 
teatro eu que hace una veintena de 
aHos, niña de seis, admiró la genial 
artista en sos arriesgados trabajos. 
EUSTAQUIO C A t i H i L L o . 
Todo el mundo habla de la triplo 
hermosura de la genial artista Oeraldi-
na Leopold, que en breve llegará á la 
Habana: hermosura del rostro, hermo-
sura del cuerpo y hermosura del alma. 
¿Y á qué debela renombrada Geraldina 
tan relevantes cualidades? A su ali-
mentación higiénica; porque quien vive 
sano, vive fuerte y vive con bondad 
innata. Y es que la Geraldina no hace 
más que nna comida al día: se desayu-
na con chocolate, come bien, y cena 
con chocolate. Eso sí, con chocolate de 
LA ESTBSJ.LA, marca Tipo Francés. 
CRONÍQUILLA 
f i n de Siglo 
Que en el año 4 de un siglo, cuando 
faltan 96 para qne pase á la Historia, 
haya quien piense en su terminación, 
parecerá novela y DO lo es, puesto qne 
para probar lo contrario, surge en la 
avenida de San Rafael, esquinaá Agui-
la, la casa que lleva ese nombre. Y 
cuantos pasan por ella, traspasan los 
dinteles de sus puertas y repasan las 
existencias del interior, no pueden sus-
traerse á la admiración y exclamar:— 
Fin de Siglo por el nombre, Fin de Siglo 
por la manera como se anticipa á las 
novedades, presentándolas cou una an-
ticipación pasmosa 
No hay nada más elocuente, bajo es-
te aspecto, que el nombre de Fin de Si-
glo dado á ese centro de laelegacia y el 
buen gusto, en que las telas de la esta-
ción, los abrigos, las salidas de teatro, 
los efectos de sedería y perfumería com-
piten cou lo mejor y lo mejor de princi-
pios de siglo; y no se quedan atrás . 
• * 
L a Granada 
— Y ieómo van los trabajos de am-
pliación de la peletería L a Granada? 
—pregunté anoche á mi amigo Juan 
Mercadal, al saludarlo en Albisu, 
acompañado de su amable y bella espo-
sa, Teresita Sabadí. 
—Muy acclantados; casi terminadoa. 
—Por manera que en primeros de 
Noviembre podrá abrirse el nuevo de-
partamento de la casa de Obispo y 
Cuba? 
—Podría , sí; pero no se abrirá. 
—¿Por quét 
—Porque me parecería un sacrilegio 
hacerlo en los momentos solemnes qu J 
la Iglesia, madre augusta da los que 
alentamos consoladoras creencias y 
pura fe, consagra á Ja conmemora-
ción de los fieles difuntos. Dejemos que 
pase osa solemnidad religiosa y enton-
ces... 
—Entonces podrá usted ufanarse en 
tener el más amplio establecimiento eu 
su clase de la Habana. 
—Pnede que sí. 
— Y siu puede. Y lo felicitaremos el 
público y sus amigos. 
—Felicitación qne agradeceré. 
— Y que será justísima, y á la qne 
irá aparejada el elogio al excelente 
calzado de esa su casa y de la otra de la 
calle de San Kafael, que lleva por nom-
bro La Casa Mercadal. 
Vgal de 
¿Quién es TTgaldet Pasea—su nom-
bre de boca en boca;—¿quién est Pues 
la fiime roca—en que se alza Galathea. 
Ya las damas elegantes, —y los po-
bres, y loe ricos,—van á buscar abani-
cos,—sombrillas y ricos gnantes; 
Y la vista se recrea—viendo las pre-
ciosidades—y las muchas novedades— 
que recibo Galathea. 
Y los pobres y los ricos—exclaman 
do buena gana;—"No liay otra casa en 
la Habana—para guantes y abanicos." 
* 
E l mejor premio 
Los Jurados de cada exposición otor' 
gau á aquellos productos, trabajos 6 
manifestaciones de progreso, premios 
que son honrosos y que los agraciados 
pueden ostentar con orgullo y legít ima 
satisfacción. Pero hay productos que 
alcanzan un premio excepcional por la 
calidad del jurado, que lo forma la 
opinión pública. A ese número perte-
nece la hunanina de Kamón Crusellas 
para la alimentación de los niños. Y 
¡quién le ha diecernido el Premio de 
Honor? Pues la gratitud de las madres 
â  ver cómo crecen sanos y robustos 
aquellos sus hijos que solo con hananina 
se alimentan. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE GÜIRA D E MEI.ESA 
Ochare 2^ de 1904 
Señor Director del DIABIO DB LA 
MARINA. 
La fiesta de los isleños, como cariño-
samente Be llama en ésta á los hijos de 
la gran Canaria, celebrada en este pue-
blo el sábado 22 y domingo 23, han re-
sultado con la esplendidez á que era 
acreedora, no sólo por tratarse de Nues-
tra Señora de la Candelaria, Virgen 
Inmaculada, patrona de los canarios, y 
en cuyo honor se celebraba, sino tam-
bién por el esfuerzo realizado por la co 
misión de festejos foimada por loe d i g -
nos señores Pbro. Dr. Ortíz, don José 
M . Camacho, don Felipe Jaubet, don 
J o s é M ^ Duque, don Manuel Cabrera, 
don José M. Reyes, don Hilar io Cabre-
ra, don Enriquez Domínguez, don 
Francisco Monterrey, enya comisión 
debe mostrarse muy orgullosísima por 
el éxito obtenido, pues segán personas 
antiguas en esta localidad, hace mo-
chos años no se han visto otras fiestas 
iguales. 
Desde los comienzos de la recolecta, 
doude demostró el sefior Camacho eu in-
cansable espíritu, hasta la organización 
de la fiesta, en que cada cual rivaliza-
ba, con tesón admirable, han sido d i g -
nos del elogio que el pueblo todo les 
tributó. 
Tanto el Rdo. P. Ort ís , en la fiesta 
religiosa, qne rayó á una altura digní-
sima, como los señores Cabrera (don 
Hilar io y don Manuel) en laa carreras 
de cintas y lucha isleña, los señores 
Domínguez y Reyes en los fuegos y cu-
cañas y los señores Jaubert, Camacho, 
Duque y demás en los bailes, merecen 
mil plácemes por el admirable desem-
peño y por el orden reinante en todos 
los actos. 
Las fiestas religiosas resultaron b r i -
llantísimas, estando los sermones á car-
go de los Edos. PP. Navarro y Doval, 
dando la despedida con brillante dic-
ción, el muy querido Párroco de ésta, 
Dr. Ortíz. 
Para presenciar con veneración los 
oficios divinos en honor de la Virgen, 
a^í como oir la autorizada palabra de 
los tres Padres mencionados, concorrió 
una inmensa muchedumbre de fieles, 
aparte de las familias y corporaciones 
invitadas. 
A las cinco y media la procesión, re-
corriendo las principales calles, las cua-
les presentaban un aspecto encantador 
por encontrarse todas las casas engala-
nadas con ramajes, colgaduras, bande-
ras, arcos de ramas é iluminadas con 
luces de bengalas y faroles venecianos. 
. Las diversiones lícitas, como la ca-
rrera de sacos, la sartén, cucañas, lu-
cha isleña, carrera de cintas, fuegos, 
todo en fin, se ha visto concurridísimo, 
haciendo siempre acto de presencia el 
sexo bello, que premiaba con aplausos 
y risas encantadoras, el triunfo de los 
vencedores. 
Pero en donde se demostró lo gran-
dioso de la fiesta, fué en los dos gran 
! des bailes celebrados eu el Centro Es-
I pañol (uno de ellos no pudo efectuarse 
! en el Círculo Familiar como constaba 
| en el programa, por enfermedad grave 
de nna anciana señora vecina de dicho 
Círculo, cosa que todos han lamentado 
sinceramente.) 
E l primero so efectuó en la noche del 
sábado viéndose muy concurrido, pero 
el celebrado en la noche del domingo 
SANATORIO D E C O B A G I O N S I F I L m Ü A 
DEL 
Ü H . - ] F t E ! 3 3 O K T I D O 
C A L L E D E A Y A L A N U M E R O S O . H O T E L . -
£ a s o C¿í?7Íco 
13207 8t-21 
D. Joaqu ín Navarro Pacheco, de 34 años de edad, 
soltero. Sargento primero de Infantería de Marina, 
residente en el Arsenal de Cartageua. entró en el Sa-
natoiio el G de Koviembre de 1903 con sífilis tercia 
r ía y salió curado, como se ve en los retratos, el 30 
del mismo mes y año. 
El que suscribe pone en conocimiento de su nume-
k rosa clientela, que se halla establecido en la Habana, 
í Buenos Aires número 1, Cerro, á disposición deaque 
lia hasta el 30 de A b r i l próximo, teniendo después 
que volver á Madrid en cumplimiento de sus com-
promisos. Hace constar además qne ha perfeccionado 
su procedimimiento para que el enfermo no sufra 
como antes de ahora. . 
H a b a n a 2 0 d e O c t u b r e de 1 9 0 4 . 
2 ^3 DR. REDONDO. 
m m m w m n 
0» DE LA HABANA. 
Premiado en la Exposición "Pan Am€ricana,,' 
DinECTon: C. A. P E Y R E L L A D E . 
E n la Secretaría de este Instituto. Reina nú-
mero 3, queda abierta, desde esta fecha, la ins-
cripciÓD de alumnos rara el curso de 190: á 
1905. todos los días hábi les cu 8 a 10 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde. 
Se lacilitan grátis prospectos, reglamentos y 
plan de estudios. 
Habana v Septiembre 1" de 1904.—El Secre-
rio. E D U A R D O A. P E Y R E L L A D E . 
10732 alt 26tAg3\ 
DR. A. SAAVERI9 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especial ista en enfermedades de las Eras.y 
de los ni coa. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Coosnltas de una ú tres.—Oratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulneta. 
C-1430 156-19J1 
D r . P a l a c i o 
Cirugrlaen general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de ño.»Í«.--Consultas da 11 a 2. L a -
ganas 68. Te lé íoao 1342. C2033 24 O 
excede á toda enorme muchedumbre i 
que invadió el salón. 
Debido á ello y á que por momentos 
aumentaba, hubo neceaidad de utilirar 
d salón de juego, apa r t ándo l a mesa de 
biliar, no siendo aun suficiente, pues j 
se vieron muchas parejas en el local de i 
secretaría. 
Momentos hubo que tenían los baila-
dores que parar por hacérseles mate-
rialmente imposible el dar un paso, y 
admira qne en medio de tan abigarrada 
conciurencia no haya habido el más le-
ve accidente. 
La orquesta del maestro Alemán, qne 
amenizó todos los festejos, cumplió á 
las m i l maravillas, dejando para los! 
bailes lo mejor de su repertorio, siendo 
muy aplaudido. 
Los iutermedios eran amenizados por 
una rondalla de bandurrias y guitarras 
tocando las clásica isa y folia isleña, 
siendo bailado por gran námero de pa-
rejas, bajo la dirección de loe señores 
Duque y Cabrera fdon Manuel.) 
Ambos bailes dieron fin á las cuatro 
y media de la mañana, y como ya dije, 
en medio del mayor orden, por más que 
éste reinó en ambes días de fiestas, por 
lo cual también debe elogiarse á la po-
licía del pueblo que con su jefe don 
Bruno Sosa, cumplieron con acierto en 
todos los lugares donde se necesitó su 
presencia. 
Con el baile del domingo se dió por 
terminados los festejos, volviendo todo 
otra vez á su normal estado, en espera 
de los que se celebrarán en la inaugu-
ración del Centro KspafSol. 
No termino esta crónica, sin dar an-
tes las más expresivas gracias á los dig-
nos miembros de la comisión, por las 
deferencias que me han guardado, por 
la representación que asumía del DÍA-
RIO DE LA MARINA, dándole mi más 
humilde enhorabuena por el grandioso 
éxito obtenido, pudiendo tener la ple-
na convicción do que el pueblo todo los 
ha tributado, no sólo á dichos señores, 
sino también á los nobles hijos de aque-
lla hermosa tierra. 
F l Corresponsal. 
S A N T A C L A K A 
CONCURSOS 
E l Ayuntamiento de Santa Clara, ha 
acordado invitar á los de las demás po-
blaciones en donde existan Bandas de 
músicas infantiles, para que concurran 
á un concurso que tendrá lugar en 
aqneüa capital tres meses después do 
repartidos los prospectos donde iráa 
consignadas las bases del mencionado 
concurso y las piezas que habrán da 
ejecutarse. 
£1 teatro La Caridad será el lugar 
designado para efectuar la fiesta. 
E K F E S M O 
Desde hace días «e halla enfermo el 
Ldo. D. Manuel Villalón, Concejal del 
Ayuntamiento de Cienfuegos. 
•ES " L E Q U E I T I O " 
E l día 26 ocurrió en el Central " L e -
queitio", Cartagena, nna desgracia; el 
señor Miguel Aldavez, mecánico, que 
trabajaba en la reparación de uno d« 
los tachos, resbaló y cayó al suelo de^ 
de una altura considerable, y qu^d^ 
muerto en el acto. 
Esta desgracia ha causado hond« 
tristeza en aquella finca. 
S A N T I A G O I > E C U B A 
L O S N A C I O N A L E S 
La Asamblea Provincial del Partido 
Nacional de Oriente, adoptó en la-no-
che del martes último, los acuerdos s i -
guientes: 
Keorganización del partido Nacional 
de Oriente, en toda l» provincia, en el 
término de tres meses, con arreglo á la 
forma prevenida en los Estatutos del 
partido Moderado. 
Aplazamiento en la aceptación del 
Programa del partido Moderado y en 
la consumación del pacto fnsionista, 
hasta después de la reorganización in-
dicada y mediante la aprobación de la 
asamblea, que á este fin volverá á reu-
nirse á fiues de Enero del año próximo. 
Aprobación de la conducta observa-
da por los delegados del partido Na-
cional de Oriente en la asamblea encar-
gada de redactar los Estatutos y el 
Programa del Partido Moderado. 
O B S E R V A C I O X E S 
correspondientes al día 28 de Octubre, he -
cha» al aire Ubre en E L A L M E N D A R E 3 , 
Obispo ¿4, para el DIARIO DE LA. MARINA. 
ÍPHUcríian feitignio 1 Fibmteit 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
81° 
73° 
B A R O M E T R O : ft las 8 P. M., 768»^ mim. 
2 7 i 0 
2 3 i 0 
E L I N V I E R N O S E A V E C I N A . 
L L E G A R O N L A S P I T I M A S 
N O V E D A D E S D E LOS C E N T R O S 
D E L A MODA, A 
JÍ a i 
0 
un í 
OBISPO u y dposm t 
G R A N D I O S O T V A R I A D O SURTIDO E N 
Lanas, Cachemiras, Merinos, 
Muselinas, Velo Religioso, 
Franelas de Lana, Franelas de Algodón, 
Vichys dobles. Mantas de Casimir, 
Mantas de Estambre, Frazadas, gran surtido á todos 
precias, al alcance de todo el mundo, Capas J 
Abrigos, tenemos lo m á s moderno, la ú l t ima ex-
presión de la moda, de todos los precios que se 
quieran. 
¡Sedas! ¡Sedas! inmenso y variado surtido á t o -
dos precios. 
Mesas Revueltas, gangas todo el año . 
Franelas y Percales i 5,10, 15 y 20 centavos. 
f ü m m u i w m i n m GOÍ 
L a G r a n S e ñ o r a 
0-2062 alt 6t-29 
F O L L E T I N (Gl) 
l O S f l P Í 1 8 I ) U ! i í 8 P l 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O K P O N S O N D ü T E R R A I L . 
P R I M E R A P A R T E 
LOS E S P A D A C H I N E S D E L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo-
tierna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
• 
—Sois nn miserable; tengo la prueba 
ele vnestra deserción, y podría, por 
tanto, negaros el honor de batiros con-
migo, dada la clase de hombre qne 
eois; pero en atención á vuestro uni-
íorme, acepto el desafío, si bien con una 
condición: que ha de ser á muerte. 
— A muerte—dijo el capitán, pál ido 
de vergüenta y dceólera . 
I V 
La noche que sucedió al día en que 
tuvieron lugar los refencloa aconteci-
mientos la pasó en vela el capitán Lem-
blin. Las palabras del teniente de 
Verne habían Eido de tal naturaleia, 
que bien pudieran dar al traste con la 
mentida historia que había referido, 
relativa ^ su caatiridad, á los oficiales 
de cazadores de Africa, y hacerles du-
dar de la veracidad de aquélla, lo que 
podía ser causa de su deshonor. Le era 
indispensable, pues, matar á aquel 
hombre, nc sólo para cumplir el terri-
ble acuerdo de la Asociación, sino para 
hacer desaparecer aquel testigo peí i 
groso de su deaerción. El teniente de 
Verne formaba parte de la expedición 
que él mandaba el día qua desertó. 
La cólera e« mala consejera, en ma-
teria f1e duelos. El alba sorprendió á 
Lembiin sin poder haber concillado el 
sueño y presa de una fiebre nerviosa. 
Con excitación febril lanzóse del lecho, 
se vistió y armó y fué á reunirse con 
el oficial qne debía servirle de testigo, 
dirigiéndose ambos á los fosos de Cons-
tantina. E l teniente Octavio de Verne 
y un testigo hacía breves momentos 
que se hallaban en su puesto. La calma 
del leniente era tanta, como la agita-
ción que embargaba á su adversario. 
Se saludaron, crutaron una mirada de 
odio, midieron BUS armas, y acto segui-
do dió principio el combate. 
—Es cosa convenida-dijo en voz 
baja Héctor, á la vez que caía en guar-
dia—que el duelo es ú muerte. i>To es 
verdad, caballero? 
—¡Diablo!—replicó Octavio de Ver-
ne—así lo tengo entendido y haréis muy 
bien en matarme, porque desaparecería 
el úl t imo testigo de vuestra infamia. El 
eab-oficial que marchaba á vuestro lado 
el día que desertasteis fué muerto por 
una bala en el úl t imo asalto. 
Estas últimas palabras concluyeron 
de exasperar al capitán. De Verne po-
seía su secreto; era preciso que muriese. 
Los dos adversarios se atacaron con 
furor; ambos eran hábiles tiradores; el 
uno conservaba la superioridad que dá 
la sangre fría, el otro se dejaba arreba-
tar por la cólera y su inferioridad era 
manifiesta. E! combate fué corto; Héc-
tor Lembiin atacaba con furor recon-
centrado quedándose siempre al descu-
bierto; de Verne cubríase admirable-
mente sia cuidarse de atacar, parando 
cuantos golpes le dir igía su r ival . Hu-
bo un momento en que de Verne perdió 
terreno. 
—¡Cobarde!—le gri tó el capitán— 
¿reculas! 
—Sí,—respondió el teniente—reculo 
para avanzar do uuevo. 
Y alargango el brazo en un momento 
eu quo Héctor Lembiin quedó al descu-
bierto, tiróse á fondo, recibiendo el ca-
pi tán en pleno pecho una soberbia es-
tocada... 
Héctor dió un grito y cayó peaada-
maute en tierra. 
—¡Por Dios v ivo!—murmuró el te-
niente—creo que es hombre muerto. 
—¡Magnífica estocada!—dijo al mis-
mo tiempo un espectador que había pre-
senciado el duelo desde lo alto do la 
muralla. 
Bin embargo, tanto Octavio de Ver-
ne, como el espectador se equivocaban. 
Un cirujano llamado con toda urgencia 
declaró, despnés de haber sondeado la 
herida que, aunque grave, no era mor-
tal de necesidad y que bien pudiera ser 
que, si bien guardando varios meses 
cama, lograra el herido salvar la vida. 
Tres días despnés de haber ocurrido 
este duelo, Octavio de Verne, cansado 
ya del servicio mil i tar , pidió la absolu-
ta, partiendo para Francia. Antea de 
abandonar Constantina, creyóse en el 
deber de cumplir con la cortesía caba-
lleresca que obliga al vencedor el i r á 
informarse del estado del vencido. A 
este efecto, personóse en casa de Héctor 
Lembüu. Hallábase aun el capitán en-
i tre la vida y la muerte, y presa de un 
febril delirio; no obstante, pareció cal-
marse á la vista del teniente de Verne, 
experimentando esa calina súbi ta pro-
pia de los hombres proiiios á sucumbir 
sin renunciar por ello á la más suti l 
probabilidad de venganza. 
—Caballero,—dijo el capitán d i r i -
giéndose al teniente con voz casi apa-
gada, no siu antes habarle rogado se 
inclinase hacia él, á fin de confiarle un 
secreto de sumo interés.--Sefior de Ver-
ne, habéis tenido razón para herirme 
de muerte... Efectivamente, deserté de 
mi puesto... y soy el mismoá quien vis-
teis en Pa r í s en la calle deVivienne. 
Miró el teniente asombrado al capi-
tán al oir de su propia boca la confe-
sióo de su falta. 
—Sin embargo, continuó el herido— 
no quisiera morir en la persuasión de 
quo me creáis culpable. !Knnca fui in-
fame ni cobarde Es verdad que de-
serté, pero fué obedeciendo á una cau-
sa imperiosa... Tened mi mano,—con-
cluyó Héctor,—creo que no la rehusa-
reis n i tendréis inconveniente alguno 
en cumplir la ú l t ima voluntad del mo-
ribundo... 
—Hablad, caballero... os escucho. 
—¿Vais á París? 
—Sí,—afirmó el teniente con una in-
clinación de cabeza. 
—Pues bien, prometedme que iréis 
á la calle de Helder número 25, donde 
habita el coronel León, oficial retirado 
é íntimo amigo mío. 
—Iré, caballero, os lo prometo. 
—Siendo así, os suplico le contéis 
nuestro duelo y sus consecuencias, su-
plicándoos á la vez reguéis á aquel se-
ñor que os dé las explicaciones debidas 
sobre m i ex t raña condudta... Guando 
hayáis oído al coronel, os convencereis 
de qne, á pesar de m i deserción, sigo 
siendo un perfecto caballero, 
— H a r é lo que deseáis, — repuso Oc-
tavio;—iré á ver al coronel. 
—¿Me lo juráis? 
—Os lo juro. 
El joven y leal teniente tendió sn 
mano al capitán, que la estrechó con-
vulsivamente. 
—¡Imbécil! — m u r m u r ó el herido en 
tanto que el sefior de Verne abandona-
ba la estancia; tu simplicidad me aho-
rra el trabajo 4« escribir al coronel; t ú 
mismo serás el portador de tu sentencia 
de muerte... A l monos, si muero, mori-
ré vengado, no me sobrevivirás por lar-
go tiempo. 
Dicho esto, dibujóse en sus labios una 
diabólica sonrisa, preguntándose á sí 
mismo, quién de los Corapafieros de la 
Espada sería el encargado de llerar á 
feliz término la misión para la que en 
principio fué comisionado. 
VI 
Octavio de Verno abandonó Constan-
tina y la Argelia, desembarcando feliz-
mente en "Marsella, desde donde se di -
rigió á París . 
Tres d ías despnés de su h'gada, fiel 
á su palabra, se presentó en la calle de 
Helder, entregando su tarjeta al ayuda 
de cámara del coronel León. 
Hal lábase éste sentado j ü ü t o á la es-
tufa cuidadosamente envuelto en una 
bata de franela azul, saboreando un de-
licioso habano, cuando le fué presenta-
da por su criado la tarjeta del sefior de 
Verne, 
(Continuará) 
D I A R I O D E I¿4 MARINA - E d i c i ó n de la tarde . -Octubre 2 9 de 1904 . 
Antes que nada, un saludo. 
Saludo de felicitación á los que hoj , 
festividad de San Narciso, celebran sus 
días. 
Entre estos haré primeramente men-
ción de una graciosa señorita de nues-
tra sociedad cuyo nombre será para no 
pocos una sorpresa. 
Me reñero á Cuca Ariosa, á la gentil 
y distinguida mademoiselle, flor y gala 
del gran mundo. 
Son los días del señor don Narciso 
Gelats, el distinguido caballero, de sig-
nifícación ran señalada en la alta ban-
ca y en la buena sociedad. 
t a m b i é n celebran su fiesta onomásti-
ca dos amigos, ambos muy estimados, 
el señor Narciso Onetti y el señor Nar-
ciso Valerio. 
No recuerdo más. 
Pero á unos y á otros, lo mismo los 
que menciona que los que omito, ran 
con estas líneas mis votos porque sean 




La Vital iani . 
De Puerto Rico ha salido hoy, á las 
seis de la mañana, con rumbo hacia acá, 
el Manuel Calvo. 
A bordo del hermoso trasatlántico 
Tiene la notable actriz Italia Vi ta l ian i 
y toda la Compañía que con ella actua-
rá, por una corta temporada, en nues-
tro gran teatro Nacional. 
Ar r iba rá el Manuel Calvo á nuestras 
playas en las primeras horas de la ma-
fiana del martes. 
El jueves, con Tosca, el famoso dra-
ma de Sardón, se inaugurará la tempo-
rada. 
Temporada que promete ser brillante. 
Así lo indica el abono. 
Es, hasta el presente, casi el mismo 
de la Réjaue en lo referente á palcos y 
gran námero de lunetas. 
Continuará abierto hasta la víspera 
del debut en la administración del Na-
cional. 
« 
En Mart í . 
Gran fiesta artística será la do ma-
ñana á beneficio de la brillante Sociedad 
de Conciertos. 
E l programa—el mejor de la tempo-
rada—pueden verlo ustedes á conti-
nuación: 
Pr imera parte 
I . Leonora. Overtura, Beethoven. 
... 2. Vals-capricho, ( l ^ audición) J . Co-
gorza. 
... 3. Crucifix, dúo para soprano y barí-
tono, Faure. 
Srta. Altagracia Prieto y el señor Car-
los Cáceres. 
K? 4. Concertó en f a menor, para piano 
c ni acompañamiento de orques-
ta, Henselt. 
I . Allegro Patético. 
I I . Largheto. 
I I I . Allegro Agitato. 
Srta. Angelina Sicouret. 
Intermedio de 10 minutos. 
Segrunda parte 
N - 1. Introducción y andante astai, (1? 
audición) J. Mauri. 
... 2. Arioso du Roi de Lahore, Mas-
senet. 
Señor Carlos Cáceres. 
... 3. Symphonie Concertante, p )ur I ÍUX 
violóos, D. Alard. 
I . Largheto. 
I I . Allegrctto. 
I I I . Allegro brillante. 
Por los señores Juan Torroella y I ) A -
quín Molina. 
Intermedio de 10 minutos. 
Tercera parte 
N? 1. Tbs-ca, fantasía (l? audición) Puc-
cini. 
. . . 2. (a) Preludio, Sinding. 
(b) Nocturno, Chopln. 
(c) Les Sylvains, Chaminade. 
(d) Pureza y Calma, N . R. Espa-
dero. 
(e) Serenata Cubana, L Cervan-
tes. 
P I A X O SOLO 
Srta. Angelina Sicouret. 
N? 3. Le Credo du Poysan, Güubiier. 
Sr. Carlos Cáceres. 
4. La Bella Cubana, para dos vio-
lines y piano, White, 
Sres. Juan Torroella, Joaquín Molina 
y Miguel González Gómez. 
E l concierto de mañana pone térmi-
no á esos deliciosos domingos musicales 
del teatro Martí . 
Ya, hasta el otro verano. 
No habrá más retretas en el Parque 
Central mientras duren las obras para 
la colocación de la estatua de Martí . 
E l Malecón sale, por el momento, 
beneficiado. 
H a b r á doble retreta los domingos. 
Por la tarde, de cinco á siete, la da-
rá la Banda Municipal, y después, de 
ocho á diez, la ofrecerá la Banda Es-
paña. 
Mañana es la primera de las retretas 
de esta serie. 
Viajeros. 
En el Kaiser Wilheltn I I , de la línea 
del Havre á New York, embarcaron el 
miércoles último, para tomar el vapor 
que ha de traerlos á la Habana, muchas 
y muy distinguidas personas de la so-
ciedad habanera. 
Cuéntanse, entre otros, los distingui-
dos esposos Marta Abren y Dr. Luis 
Estévez, Serafina Montalvo y Manuel 
Antón Morales y Catalina Lasa y Pe 
dro Estévez. 
También van los señores Juan Pedro 
y Baró, Julio Blanco Herrera, Raoul 
Arango é Isidro Fontanalls. 
Feliz viaje tengan todos. 
• 
Para las damas. 
— Tres chic—, dicen todas las que vi-
sitan en estos días la elegante abani-
quería de Obispo 119, la ?baniquería 
de moda, y se detienen ante el departa-
mento donde está María Luisa, la fina 
oficialita de la casa. 
Y en verdad que nada más chic, y so-
bre todo, más delicado, que esos guan-
tes de piel de Suecia de La Especial y 
La Complaciente. 
Son los que llevan nuestras damas de 
más alta elegancia á las noches france-
sas del Nacional. 
Sin prescindir, por supuesto, del aba-
nico-Réjane. 
De últ ima novedad. 
Hoy: 
8oiré« en loa elegantes del Casino 
Alemán. 
Velada y baile en E l Progreso, la 
simpática sociedad de Jesús del Monte. 
Y la función de abono, penúl t ima de 
la temporada, de la Compañía de la 
Réjane. 
E V R I Q U E F O V T A S I L L S . 
Para BRILLANTES lian-
eos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Ri-
ela nínn. 37 ̂  altos, esquina á 
Aguiar. 
PUBLICACIONES 
Cuba y América 
Edición semanal.—Hoy se pone á la 
venta en librerías y en las calles el nú-
mero de esta semana de la notable re-
vista. Contiene el siguiente sumario: 
Portada en descolores que represen-
ta una de las escenas de la guerra ru-
so-japonesa. —Editoriales.—Acorazado 
japonés^daruma, grabado. Descripción 
política del Japón por el doctor J. P. 
Fernández Solares.—Vulonoso marcha 
del soldados japoneses á través d é l a 
Manchuria, grabado.—De 1 tulla, por 
M. Rodríguez Kmbil.—Kurico Ferri, 
grabado.—NihilistaH rusos en la cárcel 
de Kieff, grabado.—En Rusia. — Repa-
ros, por Gabriel Campa.—El doctor 
Luis Ortega y su retrato.—Humos ha-
baneros, por Jesús Castellanos.—Va 
libro útil, por Francisco Sellen.—No-
tas teatrales, por Fructidor.—Cinco 
magníficas ilustraciones del Nuevo 
Presidio Nacional.—Un cuadro de la 
vida artística de la Réjane, grabado.— 
Un brillante retrato, que ocupa una 
página de la artista señorita Susana 
A v r i l . —Uua bellísima página artística 
con el retrato de la señorita Mercedes 
Gálvez y Ayala.—La Réjane en la Ha-
bana, su paseo en coche en el Malecón, 
fotografía de Gómez Carrera.—La pa-
triota, idil io, por P. K . Dor.—Retra-
tos de las niñas Teresa y Eugenia Rioh. 
—Juan de Dios Peza en su hogar, gra-
bado.—Una ilustración de la escena 
final de La Toga Hoja, representado en 
el Nacional, por la Réjane, grabado.— 
La Réjane en el papel de Yanette, gra-
bado.—Retrato del señor Dario Nicco-
demi, autor de L ' Hironddle.—La Sec-
ción de Galanterías, de Henry Kiiiií. 
que tanta sensación han producido en 
los círculos literarios y elegantes.—Ga-
cetillas.—Retrato del niño Manuel M^ 
Ortega. 
No se puede dar mayor ni más va-
riada cantidad de lectura, tan conside-
rable número de grabados é impresión 
tan lujosa por precio más módico que 
diez centavos plata. 
Pídase á los vendedores de perió-
dicos. 
P A R A L A S P A I V I A S 
Centro de la moda pone á la venta desde hoy, 60 modelos de 
sombreros, Canatiers de fieltro y p e l u c h ó n en 16 colores diferen-
tes, precios desde $2 á 5 plata, para vestir preciosidades todo esco-
gido en Par í s con plumas y ñores de terciopelo, ú l t i m a Tnoda. 
San Rafael 34, CENTRO DE LA MODA 
13406 4t-26 
LIEGO LA HORA 
de aprovecharse de los reducidos precios á que 
ofrece su extenso y variado surtido de 
CORONAS FUNEBRES 
Liras, Arpas, Cruces, Estrellas, Corazones, &c. 
ROPA Y SEDERÍA.—REINA 27. 
La casa que ofrece la mejor colecciuu ae ar-
t ículos de invierno. c2048 J.t-27 
FEOXTOXJAÍ-ALAI 
Partidos y qnimelas que se jugarán 
el domingo 30 de Octubre, en el Fron-
tón Jai-Alai : 
Primer partido á SO tantos. 
Mácala y Aban do, blaucos, 
contra 
Escoriaza y Trecet, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedillo. Xavarrete, Petit, Trecet, 
I ruu y Mácala. 
Segundo partido á SO tantos. 
^lU^ita y Xavarrete, blaucos, 
contra 
Í P m i t i a y Arnedillo,,acules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Ayestarán, Gánate, Landa, Mnnita, 
Michelena y Escoriaza. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Bauda de la Beneficencia. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A l medio día de ayor so presentó en la 
spgúmia estación de policía el .sargento 
Quirino Zamora Rodríguez, que presta 
sus servicios en los muelles de San José, 
haciendo entrega de un cuchillo de pun-
ta, y manifestando que con dicha arma 
acababa de ser herido por su concubina 
la mestiza María Leoncia Pagcs, domi-
ciliada en Habana, nrtra. 191, ácausade 
no querer él continuar viviendo en su 
compañía, y que al salir para la calle, en 
los momentos de quitarlo la llave de la 
puerta que había cerrado, le agredió por 
la espalda, dándole una puñalada. 
Refiero Zamora que al verse agredido 
de esa manera imprevista, tuvo que aos-
tenor una lucha á brazo partido con eu 
concubina, hasta lograr quitarle el cu-
chillo dé las manos. 
Ei sargento Toraza acompañó al señor 
Zamora hasta el Centro de Socorro del 
primer distrito, donde el Dr. SLarroa, 
médico de guardia, le prestólos primeros 
auxilios, certificando que presen taha una 
herida perforo cortante en la región esca-
pular izquierda, de pronóstico m< nos 
grave. 
Detenida fa mestiza Pag<?s, niega la 
acusación, y en su defensa hizo constar 
que Zamora fué quien la amenazó con el 
cuchillo de referencia, el cual le quitó, 
sufriendo ella una herida en la mano iz-
quierda, que calificó de leve el Dr. 
Crespo. 
El sargento Zamora pasó á la casa de 
salud "Quinta del Rey"; y la Pagí'-s in-
gresó en el Vivac á disposición del Juez 
Correccional del primer distrito. 
Anoche, en la callo de Monserrato fron-
te al parque de Jerez, fué herido por un 
disparo de arma de fuego en la pierna iz-
quierda el mestizo Francisco Angulo Cal-
derón, vecino de Salud n? 1.57, y cuya le-
sión fué calificada de pronóstico leve. 
Refiere el lesionado que al llegar en co-
che 6 la Manzana de Gómez, se le pre-
sentaron dos individuos de la raza mesti-
za, uno armado con un cuchillo y el otro 
de un revolver, los cuales le agredieron, 
siendo herido por un disparo de revólver 
al tratar de refugiarse en el cafó que allí 
existe. Sospecha que la agresión de que 
ha sido objeto obedezca & una venganza 
de su exconcubina parda Concepción 
Díaz, vecina de Bernaza a" 49, que en 
unión de otra, nombrada Rosa Parra, se 
encontraba en el lugar del sucoso, y las 
cuales le dijeron á un vigilante de policía 
que lo detuviera. 
Según el policía n" 608, dichos pardos, 
al acudir él cuando oyó el disparo, los 
citados individuos le manifestaron qua 
Angulo y otro individuo nombrado An-
tonio de Moret, habían tenido una reyer-
ta, por cuya causa procedió á la detención 
de ambos. 
Los detenidos fueron presentados anto 
el señor juez de guardia. 
Dolores Martí Gutiérrez fué atropella-
da ayer en la calzada de Galiano esquina 
á Dragones por un caballo que manejaba 
don Juan Ballesteros, causándole heridas 
en la cabeza y cara y fractura de la escá-
pula, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
El señor Ballesteros fué presentado an-
te el señor juez de guardia, y la lesiona-
da ingresó en el hospital. 
A l regresar á su domicilio, calle de San 
Isidro Q° 69, las blancas Cecilia Le Roy 
y Marcela Pouvre, naturales de Francia, 
encontraron que sus habitaciones estaban 
abiertas y los escaparates con las cerra-
duras fracturadas, notando la falta de un 
centén y varios objetos y prendas por va-
lor de diez pesos oro, ignorando quién ó 
quiénes sean los autores de este robo. 
El pardo Luis Duquesne Cárdenas, ve-
cino de Paula, nútn. 57, fué asistido en 
el Centro de Socorros del distrito, de una 
herida contusa de dos centímetros en la 
cabeza y una escoriación en la rodilla de-
recha, siendo dichas lesiones de pronósti; 
co leve. 
Refiere el paciente que el dafio que su-
fre se lo causó el vigilante de policía nú-
mero 1.022, al darle con el "club." 
Dicho policía manifestó que laa lesio-
nes que presenta Duquesne se las causó 
al caerse en la calle de Habana, esquina 
á Desiimparados, en los momentos de ve-
nir corriendo. 
Duquesne pasó al hospital Mercedes 
por no contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
f En la sedería y quincallería, calle de 
Klcla, núm. 115, propiedad d« D. Hig i -
nio Gutiérrez, ausente en el extranjero, 
y de cuyo establecimiento es apoderado 
D. Francisco Menéndez, ocupó el inspec-
tor de los impuestos Sr. Facenda, ciento 
treinta y dos juegos de náipes, sin los se-
llos que dispone el Reglamento de la Ley 
de 27 de Febrero de 1903. 
Las mestizas Regla Cartaya y Cármen 
Sureda Hurtado, vecinas de Paula, nú-
mero 36, fueron detenidas por el vigilan-
te 836, al encontrarlas ayer tarde eu re-
yerta, dentro de su domicilio. 
Ambas fueron asistidas en el Centro de 
Socorros de lesiones leves en la cara, y 
quedaron en libertad por haber prestado 
fianza, para responder á su comparendo 
ante el Juez Correccional del distrito. 
En la casa de préstamos, calle de Com-
postela, núm. 169, propiedad de D. Pau-
lino Polo, fué ocupado un pantalón de 
casimir que un moreno desconocido ti tu-
lándose fregador de platos de la sastrería 
"La Antigua Polonia," le estafó á la cos-
turera D? Celestina Méndez, vecina de 
Egido, núm. 1, altos. 
Anoche fué asistido por el doctor Cres-
po, en la casa de socorro del primer dis-
trito, el tripulante dé la goleta americana 
Florence M. Perley, José Opacok de va-
rias lesiones y heridas que le fueron cau-
sadas en una reyerta sostenida á bordo 
de dicha goleta. 
Por la policía del puerto fué remitido 
al Hospital número 1 á disposición del 
Cónsul de su nación. 
El patrón de la lancha Sara, Eduardo 
Rey, participó á la policía del puerto que 
de á bordo de la misma había notado la 
falta de varios fardos de tasajo sin po-
der precisar la cantidad ni el valor del 
mismo. 
La lancha se encuentra atracada al cos-
tado del vapor inglés Redhill. 
G A C E T I L L A 
Loa TKATROS. — Hay función esta 
noche en todos los teatros de la ciu-
dad. 
En el Nacional, pemiltima noche de 
abono con la comedia en cuatro actos 
de Maurice Donnay, L a Douloureuse, 
(b-stnpeñada por Mine. Réjane y las 
principales partes de la Compañía 
Dramát ica Francesa. 
Mañana, La Dama d« las Camelias, 
en función extraordinaria, fuera de 
abono, á beneficio de la Réjane. 
En Payret repítese hoy el interesan-
te melodrama Los dos pilletes. 
Mañana: el Tenorio. 
El cartel de Albisu está combinado 
con tres aplaudidas zarzuelas en el or-
den que se verá á continuación: 
A las ocho: Los chicos de la escuela. 
A las nueve: E l pobre Valhuena. 
A las diez: La marcha de Cádi*. 
En las dos primeras toma parte la 
celebradísima Blanca Matrás. 
La última, por Pilar Cháves. 
Kn Martí, Don Juan Tenorio, por la 
Compañía Cómico-Dramática que di-
rige el primer actor señor José María 
Soto. 
Y en Albambra, como lo más sa-
liente del programa señalaremos la 
graciosa parodia del drama de Zorri-
lla, Juan Jolgorio, que va en la prime 
ra tanda de la noche. 
Eu ensayo: La reina del barrio. 
Trátase de un saínete de Federico 
Villoch, con música de Mauri , para el 
que está pintando un bonito decorado 
el gran Arias, el primero de nuestros 
escenógrafos. 
Pronto, el estreno. 
CKKPUSCÜLARES. — 
A l irme á confesar un pobre cara 
nao amenazó cou el suplicio eterno . 
¡No sabe que yo llevo ea mi amargura, 
dentro del corazón todo un infiernol 
No mendigo un aplauso 
y desprecio las cr í t icas mordaces: 
¡he escuchado, por bamore, tanto elogio! 
¡be oído tantas cr í t icas por hambre! 
Julio N. Galofre. 
(Colombiano.) 
BAZAR INGLÉS.—La elegante pele-
tería de la calle de San Rafael ha pa-
sado á nuevas manos. 
Hoy tiene por dueño el Bazar Inglés 
al señor Benejam, amigo nuestro y 
persona perita en el ramo, al que ha 
estado consagrado, por largo número 
de años, en una importante casa de ese 
giro. 
El amigo Benejam, al frente del Ba-
i L « , E l i B , P i s , W 
Es extensísimo el surtido importado por FIN" DE SIGLO 
para la presente estaeiony nuevos, muy nuevos, los estilos de 
C a p a s , Vi s i tas , Es to las , B o a s , 
Cuellos y adornos de todas clases que ofrece para la tempo-
rada de invierno. 
CONSTANTE SURTIDO DE CORONAS FUNEBRES 
"FIN DE SIGLO" 
SAN RAFAEL Y AGUILA alt TELEFONO 1607 2t27-2m28 
G A L A T H E A 
Casa de moda para sombrillas, guantes, abanicos y paraguas. 
Gran surt ido de novedades de invierno. 
V i s í t e s e G A L A T H E A . 
OBISPO NUM. 38, TELÉFOINO 78. 
zar Ingles, es la mejor de las garant ías 
para los parroquianos. 
Su primera gestión no puede ser 
más favorable: la de aumentar las eris-
teneias del establecimiento en toda cla-
se de calzados, lo mismo para señoras 
que para caballeros y niños. 
Los pedidos, hechos en gran canti-
dad, están en la Aduana para ser des-
pachados de nn momento á otro. 
Viene toda la remesa de invierno al 
Bazar Inglés. 
Entretanto, felicítense los favorece-
dores de la siempre acreditada pelete-
ría de San Kafael é Industria por el 
ange que tomará la casa con dirección 
tan experta y tan inteligente como la 
que sabrá imprimir le el señor Bene-
jam. 
Xo habrá, entre sus colegas, ningu-
na que la aventaje. 
Sino, al tiempo. 
LA LIRA H A B A y E R A . — E s t a noche 
está de ñesta la simpática sociedad La 
Lira Habanera. 
Celebra en sus bonitos y amplios sa-
lones un gran baile en obsequio de sus 
numerosos socios. 
La popular orquesta francesa qne di-
rige el joven Romeu tocará eu este bai-
le-
Para esta fiesta hemos sido invitados. 
MODERNISTAS.—Con este nombre es-
tán haciendo gran furor en Par ís unos 
sombreros para niños de ambos sexos, 
tan elegantes y originales como finos. 
Hemos tenido ocasión de ver tres mo-
delos diferentes tamo para varones co-
mo para hembras, y podemos afirmar 
que nada parecido hemos visto ni que 
que mejor se ajuste al nombre que lle-
van. 
La única casa que ha recibido dichos 
sombreros es la de Alfonso París , que 
como todas las familias saben, está en 
Obispo 9G y recibe encargos por el te-
léfono 992. 
En esta casa hay un gran surt id» en 
trajes y vestiditos á precios inverosí-
miles. 
CORONAS.— 
Murió doña Cleta el jueves, 
y, Pascual, viudo de Cleta, 
fué con dos cirios pascuales 
y con Pascuala ¿ la huesa, 
á ponerle una corona 
que decía en grandes letras: 
"Aquí descansa mi viuda, 
aquí descansa mi nena, 
que de virtud fué un prodigio 
y por eso en paz requiescaln. 
Iban Pascual y Pascuala 
cogiditos de la diestra, 
Pascuala en Pascual pensando 
colándose de la muerta, 
cuando al doblar un recodo 
del camino, díjole ella: 
"Puesto que ella allá descanta 
dc'jala dormir la siesta"; 
y tomándole á él del brazo 
dieron á escape la vuelta 
juntos, juntos, muyjuntitos 
fumando de La Eminencia, 
ella (umóJaponeses, 
él, ruso. El mundo es comedia 
6 el baile de Luis Alonso, 
conque á fumar...y requiescatt 
LA NOTA, PIÑAL.— 
El enfermo ha llegado á t a l grado de 
gravedad que el médico dice: 
—No pasa de hoy. 
—Está usted equivocado. 
—¿En qué se funda usted para con-
tradecirme? 
— En que lo conozco y sé que lo de-
ja todo para el día siguiente. 
TAQUÍGRAFOS EN UN MES.-Búsquese 
en la 2'.1 plana el anuncio así titulado. 
E s p e c t á c u l o s 
C-2043 alt 4t-2 
GRAN TRATRO NACIONAL.—Compa-
ñía Dramática Francesa; de la eminen-
te actriz Mme. Kéjane.—A las 8>^.— 
La Douloureuse.—Mañana: La dama de 
las Camelias. 
TKATRO PAYRET.—Compañía dra-
mática Galé-Valero .—A las ocho.— 
El drama en 8 actos Los dos pilletes. 
TEATRO A L IÍISU. — A las ocho y diez: 
Los chicos de la escuela —A las nueve y 
diez: E l pobre Valbuena—A las diez y 
diez: La Marcha de Cádiz. 
TEATRO» MARTI—Compañía Dramá-
tica de don José M . Soto—A las ocho. 
—Don Juan Tenorio.—Mañana: el mis-
mo drama. 
TEATRO ALIÍAMBRA.—AlasSylS: 
Juan Jolgorio—A las 9'15: Desnudeces. 
— A las 10 ' lo . Don Ramón el bodegue-
ro. 
EXPOSICIÓN- IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España, 
ANUNCIOS 
D R . J O S E R, V I L L A V E R D E . 
D R . L U I S D E SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36'^. esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 33^ á 5. 12277 2G-4 Oc 
$ 2 . V E D A D O á $ 2 . 
A !Íi2, vara cuadrada, libre de todo grava-
men 6 rebajando un censo, vendo un solar en 
lo mejor de la loraa, caile J casi esquina 19 con 
frente al Morro, á una cuadra de los tranvías. 
Estíí cercado y rodeado de buenas casas, 79, 
Muralla 79, de 7 á 10 de la mañana . 
13550 4t-23 4m-29 
E L CORREO DE PARIS 
í i R A-N TALTjlíKr 1>E T I 5 Í T O K E I U A 
o n todos lo* adelatito-t de est» indasbrU, 33 
t iñe y limpia toda d a i s de ropi tant-j de Se-
ñora como de caballor >, dejánd ^ias como nue-
vas, se pasa á doui.cili » á recojer lo* encardas 
avisando al Te l é tbno tí30. y es:a cas» oua Ua 
ron dos sncarsalea para comodidad del pueblo, 
Bernaza '¿i. L a Francia, y Egido 13, L a Palma, 
los preciosarfe^rtaríos á la s i tnaoión. 
Teniente Rey 53, treat© á Sarrá. Teléfoní 303 
C 1963 26t- 8 O 
M E L O C O T O N E S , P E R A S C I R U E L A S 
y frutales del pais de todas alases y en canti-
dades. Plantas de salón, álamos y plantas de 
jardín. Vaya ó escriba por informes al 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
el mejor surtido y el que más barato vende 
Adolfo Castillo n'ití. Telefono 1051. Quemado» 
de Marianao. 12726 16-d-13 15-a-13 
D E T O D O 
ntriiii 1 u n u i u ü b i u 
En la "noche del Cielo," 
son muchas las estrellaf 
de tibios resplandores, 
y en lo "nejjro del Mundo," 
son muchas las hermosas 
y muchos los amores. 
Y pues tu sordo pecho 
6 mi eterno reclamo 
no responde jamás, 
yo buscaré otra niña 
quf» de mi afán se apiadi 
y me ame, quixá; 
Mas, ¿dónde habrá un lucero 
que iguale de tus ojos 
la soñadora luz?... 
¿Ni dónele alguna virgen 
tan pura y hechicera 
cual me pareces tú? 
Modesto Franco, 
Anaira ina . 
(Por K-banolla.) 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática y distinguida señorita del barrio 
del Angel. 
Jeroglifico conumiio. 
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Sustitilyanse los signos por letras, para 
obtener eu cada línea horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Para construir. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Ronbo. 
^Por Br. Niporesas.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
t) 
Sustitftyanse los sígaos por letras, d» 
manera do formar eu cada linea horizon-
tal y vertical meo le, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Valle. 
3 Nombre de varón. 
4 Planta medicinal. 
6 Vocal. 
Cuadrado. 
CPor Bertoldo Salas.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vartt> 
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Lugar para transacciones. 
6 Higienizar. 
C u a M o . 
(Por Fray Linterna.) 
a • • u 
• • • • 
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Sustitiiyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verkl-
calmente, lo siguieute: 
1 Animal. 
2 Animales. 
3 Producto animal. 
4 Tiempo de verbo. 
Umm, 
A l anagrama anterior: 
C A R M I T A REGO, 
A l jeroglífico comprimido: 
RE-VE-LA-DO. 
A l logo^rifo anterior: 
P L A T E R I A S . 
A l rombo anterior: 
L 
S U E 
L U I S A 
E S E 
A 
Al cuadrado anterior: 
G A L O 
A G I L 
L I N O 
O L O R 
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